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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En Colombia la industria de confecciones es un sector con un elevado 
crecimiento tanto a nivel de grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, 
esto se debe al aumento progresivo en el consumo y al establecimiento de 
tratados de libre comercio que han permitido la exportación de variedad de 
prendas de vestir, lo anterior se ratifica con el comportamiento en la 
comercialización del sector de confecciones que en el año 2014 registró un 
crecimiento de 5,3% con respecto al año inmediatamente anterior (Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras, 2014).  
La demanda acelerada de productos en Colombia generada principalmente 
por las dinámicas del consumismo y el aumento demográfico, ha sido 
satisfecha por las empresas colombianas y por las diversas importaciones que 
se realizan desde otros países. No obstante los sistemas de producción 
generan residuos sólidos y esto representa una presión sobre el ambiente. 
Actualmente los problemas generados por el inadecuado manejo de residuos 
sólidos ocasionados por malas prácticas en materia de educación ambiental, 
gestión administrativa ineficiente, inadecuada planificación, entre otros, 
impactan de manera negativa el ambiente, teniendo en cuenta que el ambiente 
está compuesto por espacios naturales y los lugares donde residen los seres 
humanos (áreas rurales y urbanas). 
El municipio de Pereira representa el 3,14% del producto interno bruto (PIB) 
del sector de confecciones en el país y comparte el 99% de la participación 
junto al municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda 
(Superintendencia de Sociedades, 2013).  Si  bien el 90% de las empresas 
son de tipo micro y pequeñas, en términos de volumen el mercado está sujeto 
a mayor participación de grandes empresas en las que se encuentran 
Crisalltex S.A,  Nicole S.A.S, Arturo Calle, Kosta Azul, entre otras. 
La empresa Crisalltex S.A ubicada en el municipio de Pereira y dedicada 
desde hace 37 años a la elaboración y comercialización de prendas de vestir 
a través de sus Almacenes Gino Passcalli, no ha incorporado hasta el 
momento un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- orientado 
a establecer directrices y desarrollar acciones que permitan disminuir impactos 
ambientales negativos causados por la generación de residuos sólidos 
ordinarios y peligrosos, por lo tanto se presenta la oportunidad a través del 
PGIRS de contribuir de forma positiva a la mitigación y reducción de la 
degradación ambiental a nivel local y regional. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
A través de la expedición del Decreto 1299 en el año 2008, se reglamenta los 
departamentos de gestión ambiental para las empresas a nivel industrial y se 
dicta otras disposiciones, obligando a las medianas y grandes organizaciones 
a realizar acciones encaminadas a la prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos ambientales que generan, al cumplimiento de 
la legislación ambiental vigente, incorporación de la dimensión ambiental en la 
toma de decisiones, generación de informes periódicos, entre otras. 
Los departamentos de gestión ambiental desarrollan planes, programas y 
proyectos enfocados a diversos aspectos ambientales, por ejemplo, consumo 
de energía, consumo de agua, generación de vertimientos, generación de 
gases, consumo de materia prima, generación de residuos ordinarios y 
peligrosos, entre otros. 
Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos son un conjunto ordenado 
de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos 
para el manejo de los residuos sólidos, fueron formulados inicialmente con un 
enfoque municipal, reglamentados a través del Decreto 1713 de 2002 que 
designó responsabilidades a los municipios, es decir, obligaciones en la 
prestación del servicio de recolección de residuos,  disposición final, corta de 
césped y poda de árboles, entre otras acciones. El impacto positivo de la 
implementación de dicho instrumento a nivel municipal conllevó a que entes 
públicos y privados se interesarán en la formulación e implementación sus 
PGIRS acorde a las características de dichos organismos y con el fin de 
mejorar sus sistemas de gestión. 
El día dos (2) de diciembre del año 2015 la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda -CARDER- visitó las instalaciones de Crisalltex S.A donde 
determinó que; (I) la empresa no cuenta con un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos elaborado e implementado, (II) no se realiza una separación 
en la fuente de residuos, (III) no se cuenta con un lugar adecuado para el 
almacenamiento tanto de residuos ordinarios como peligrosos, y (IV) no se 
realizan acciones encaminadas a un manejo adecuado de residuos peligrosos.  
Conforme a lo anterior, Crisalltex S.A. constituye el departamento de gestión 
ambiental, teniendo como primera función la formulación e implementación de 
un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos como una estratégica que 
permita el adecuado manejo de los residuos peligrosos y ordinarios para 
cumplir los requisitos expendidos por la CARDER en anteriores fechas.  
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Es importante mencionar que existen obligaciones a los generadores de 
residuos peligrosos establecidas en el capítulo III, articulo N°10 del Decreto 
4741 de 2005, por lo tanto la empresa Crisalltex S.A por medio de su 
Departamento de Gestión Ambiental debe formular una serie de acciones 
enfocadas a garantizar el manejo integral de los residuos peligrosos que se 
generan en sus instalaciones. 
A través de programas que se constituyen como el eje fundamental en la 
construcción del  Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos, la empresa 
debe trazar una serie de metas que buscan una disminución y el adecuado 
manejo de residuos, adoptando técnicas y herramientas administrativas que 
facilitan el desarrollo de la misma.  
Por otro lado, la empresa asegura así el bienestar de sus empleados al dar un 
manejo de los residuos peligrosos debido a que minimiza el riesgo que 
representan estos residuos, delegando la responsabilidad de manejo interno a 
operarios de la empresa con las debidas medidas de protección.  
Finalmente y sin ánimo de minimizar su grado de importancia, se resalta que 
Crisalltex S.A es una empresa que está encaminada hacia la protección del 
ambiente garantizando el cumplimiento del principio de sostenibilidad que se 
fundamenta en “atender a las necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando 
el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 
bienestar social”  y minimizando los impactos ambientales. 
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3. OBJETIVO 
3.1 Objetivo general 
 
Formular un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el manejo 
adecuado de los residuos ordinarios y peligrosos generados en la empresa 
Crisalltex S.A. 
3.2 Objetivos específicos  
 
1. Evaluar el manejo que actualmente se realiza a los residuos sólidos 
generados en la empresa Crisalltex S.A. 
 
2. Clasificar adecuadamente los residuos sólidos generados y sus fuentes 
generadoras en la empresa Crisalltex S.A. 
 
3. Proponer programas que permitan el manejo adecuado los residuos sólidos 
en la empresa Crisalltex S.A. 
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4. MARCO DE REFERENCIA  
4.1 Marco conceptual 
 
En Colombia a través de la reforma de la constitución política en 1991 iniciaron 
cambios en la gestión ambiental a nivel público, si bien en años anteriores se 
habían consolidado entes gubernamentales como el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –INDERANA- y Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, que tenían como objetivo velar por la 
protección del medio ambiente, es la constitución que por medio del articulo 
79 estable que “Todas las personas tienen derecho a gozar un ambiente sano”, 
siendo este el punto de partida de las instituciones que se consolidarían en un 
futuro. 
 
La ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente encargado de la 
gestión y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables que además restructura el Sistema Nacional Ambiental –SINA-, por 
otro lado se crean entes de carácter local encargados del manejo de los 
recursos naturales y otras disposiciones a nivel departamental, conocidos 
como las Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales adoptan diferentes 
nombres, en el caso del departamento de Risaralda se consolida la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda. 
 
Si bien el término “residuo sólido” ha sido definido por múltiples organismos 
públicos y privados en diversos documentos, el Fondo Social Europeo (2010) 
lo define como el “material, sustancia u objeto sobrante de cualquier operación, 
actividad o proceso productivo tanto en su proceso intermedio de producción 
o en su consumo final y que sea susceptible a ser tratado, reusado, reciclado 
o recuperado. Por otro lado, La ley de Residuos y Desechos Sólidos de 
Venezuela establecida en el año 2004 determina que: los desechos son 
aquellos objetos de los que no se prevé un destino y  deben ser eliminados o 
dispuestos en forma permanente. Si bien en los últimos años se ha 
configurado una diferenciación entre los términos de residuos y desechos, 
estos no han trascendido en la sociedad y aún siguen siendo términos que se 
homologan. 
 
Según el Ministerio de Medio Ambiente (1997) en su documento “Política para 
la Gestión Integral de Residuos”, la gestión integral de residuos sólidos –GIRS- 
se refiere al conjunto de actividades asociadas al manejo de diversos residuos 
dentro de la sociedad, administrándolos de una forma compatible con el 
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ambiente y la salud pública, jerarquizando las siguientes operaciones: 
reducción en la fuente, aprovechamiento y revalorización, tratamiento y 
transformación, y disposición final controlada. Recientemente, la Resolución 
0754 de 2014 establece la metodología para la formulación, implementación, 
seguimiento, control y actualización de Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, proporcionando una estructura que facilita el desarrollo de este 
instrumento.  
 
Por su parte, la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o 
Desechos Peligrosos formulada por Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (actualmente Ministerio de Medio Ambiente) en el año 
2005, determina que: “los residuos o desechos peligrosos –RESPEL- 
comprenden aquellos residuos que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden 
causar riesgo para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera 
RESPEL a los envases, recipientes y embalajes que hayan estado en contacto 
con ello. 
 
A finales del año 2005, se expone el Decreto 4741 de 2005, mediante el cual 
se reglamenta la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral, su función es ser el  instrumento 
de control y de minimización a impactos ambientales negativos ocasionados 
por este tipo de residuo, delegando responsabilidades a los generadores y 
responsabilidades a los entes de control.  
 
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM- 
publicó en el año 2005 la guía “Lineamientos generales para la elaboración de 
planes de gestión integral de residuos o desechos peligrosos a cargo de 
generadores” como una herramienta que facilita y complementa el proceso de 
formulación de PGIRS a las organizaciones. 
 
A consecuencia a los dispersos y múltiples valores del promedio anual de 
residuos sólidos generados en Colombia y propuestos por diversas 
instituciones del país, determinar el valor real del promedio anual de residuos 
derivados del sector de confección es una labor compleja, sin embargo se 
hallan valores similares entre organización estatales altamente reconocidas, 
es el caso del Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C que en 
su proyecto de acuerdo 113 de 2011 propone que el volumen promedio anual 
de residuos generados en el país es de 10.037.500 toneladas, por su parte, 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinó que en año 2015 la 
producción de residuos fue de 9.488.204 toneladas. 
 
En Colombia no existe una base de datos la cual se registre los volúmenes de 
residuos generados en procesos de confección, no obstante, el diagnostico de 
residuos sólidos de 2004, realizado por Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial en convenio con la Corporación Autónoma Regional de 
Valle del Cauca, determinaron que un 3% de la composición de los residuos 
generados en Colombia son derivados de los sectores de confección y textiles.  
 
De acuerdo a la información anterior, se calcula que el promedio anual de 
residuos derivados del sector de confección se encuentre entre 284.640 y  
301.125 toneladas, no obstante es pertinente mencionar que estos valores 
fueron determinados tomando como referencia el porcentaje (3%) que integra 
residuos derivados del sector de textiles y confección, por lo tanto los valores 
del promedio real pueden ser menores al determinado.  
 
4.2 Marco espacial  
 
La sede principal de la empresa está ubicada en el municipio de Pereira, 
departamento de Risaralda. En esta ciudad se encuentra las instalaciones 
donde se confeccionan las diferentes líneas de ropa, también se ubica el 
centro administrativo que se encarga del manejo de 71 Almacenes Gino 
Passcalli, distribuidos en las principales ciudades de Colombia, además se han 
realizado exportaciones a Venezuela, Bolivia y Ecuador.  
En el año 2016 Crisalltex S.A realiza sus principales operaciones en tres (3) 
áreas que se encuentran distribuidos en la ciudad de Pereira. 
 
Tabla 1. Áreas de la empresa Crisalltex S.A 
(Fuente: Elaboración propia) 
Área Función principal Localización Dirección 
FÁBRICA SOPHIE 
CRISS 
Recibir tela y realizar 
los debidos procesos 
de confección para 
tener finalmente 
prendas de vestir. 
Municipio de 
Pereira, 
Risaralda 
Carrera 7 # 39-
21 
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Área Función principal Localización Dirección 
ZONA 
ADMINISTRATIVA 
Realizar procesos 
administrativos, 
financieros y 
comerciales. 
Municipio de 
Pereira, 
Risaralda 
Avenida 30 de 
agosto # 47-80 
TALLER 
PRINCIPAL 
Construir los avisos 
publicitarios de 
Almacenes Gino 
Passcalli que serán 
instalados en las 
ciudades donde la 
empresa haga 
presencia y diseñar 
muebles para los 
Almacenes. 
Municipio de 
Pereira, 
Risaralda 
Avenida 30 de 
agosto # 47-80 
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Figura 1. Mapa de la ubicación de las áreas de Gino Passcallí 
(Fuente: Elaboración propia)
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5. CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 
5.1 Historia 
 
Crisalltex S.A nace en el municipio de Pereira, departamento de Risaralda, 
Colombia en el año 1979 como canal de distribución de prestigiosas marcas 
nacionales de la línea masculina, posteriormente adopta el nombre comercial 
de Almacenes Gino Passcalli, realizando apertura de almacenes de línea y 
almacenes Outlets. 
En los últimos años, la alta gerencia tomó la decisión de satisfacer la demanda 
de forma general incorporando paulatinamente líneas femeninas, juveniles y 
deportivas, convirtiéndose en una de las empresas de confecciones más 
importantes del país, generando significativos impactos positivos a nivel social 
como la generación de empleo.  
 
 
Figura 2. Líneas productivas de Almacenes Gino Passcalli 
(Fuente: Adaptado de Crisalltex S.A, 2016) 
 
 
Línea básica Línea juvenil Línea Premium Línea femenina 
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5.2 Sector económico  
 
Según el código de la clasificación CIIU (clasificación uniforme de actividades 
económicas por procesos productivos) otorgado por la Cámara de Comercio 
de Pereira, Crisalltex S.A orienta su principal actividad entorno a la confección 
de prendas de vestir (excepto prendas de piel). Con su larga trayectoria en el 
mercado, la empresa se ha posicionado como una de las compañías con 
mayor éxito en el país, ubicándose en el puesto octavo (8) de las compañías 
de confección con mayor volumen de producción.  
Tabla 2.Posición a nivel nacional en la producción de prendas de vestir 
(Fuente: grupogia.com) 
Posición a nivel nacional en la producción de prendas de vestir 
Posición  Empresa 
1 Arturo Calle 
2 Pat Primo 
3 Chevignon 
4 Tennis 
5 Americanino 
6 Alberto VO5 
7 Diesel 
8 Almacenes Gino Passcalli 
9 Kosta Azul 
10 Everfit 
11 Carlos Nieto 
12 Luber  
13 TOTAL 
 
5.3 Producción  
 
La línea de producción principal está enfocada en prendas de vestir 
masculinas, seguido de la línea femenina, en el año 2008 se inició la 
producción de prendas deportivas y juveniles, no obstante, en el año anterior 
(2015) se tomó la decisión por la alta gerencia de producir exclusivamente las 
líneas masculinas y femenina. 
La línea de hombre se compone de camisa, camisa de lino, bermuda, 
pantaloneta, pantalón, pantalón de lino, blazer, pijama, bóxer y pañuelo. La 
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línea de dama se compone de blusa, short, capri, pantalón, jean, chaqueta, 
vestido, conjunto, falda, pijama, enterizo, blusa de lino, short de lino, pantalón 
de lino, vestido de lino, conjunto lino, falda de lino, ropa interior. 
 
 
Figura 3.Líneas de producción, Crisalltex S.A 
(Fuente: Elaboración propia) 
 
No se ha documentado con exactitud la producción total de cada uno de los 
productos, no obstante se ha llevado registros de los más significativos mes a 
mes, en este caso se posee los datos de camisa, pantalón, bóxer y pañuelos 
en la línea de masculina, y en la línea de femenina pantalón y chaquetas.  
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Tabla 3. Producción de prendas de vestir – Crisalltex S.A 2015 
(Fuente: Elaboración propia) 
Mes 
(2015) 
Línea Masculina Línea Femenina 
Camisa Boxer Pañuelo Pantalón Pantalón Chaqueta 
Ene 21231 975 509 11705 7.397 1.881 
Feb 34473 1027 1028 18609 11.309 853 
Mar 31034 591 1186 16949 10.955 622 
Abr 33609 1266 1301 14397 9.290 951 
May 34649 1607 1248 18331 7.759 2.043 
Jun 36040 1064 1288 25302 9.998 1.823 
Jul 37269 586 1004 18317 11.369 807 
Ago 35599 936 189 17393 11.318 676 
Sep 40147 1345 0 21465 13.818 844 
Oct 40617 1097 0 19722 13.528 375 
Nov 40034 1119 940 20114 12.210 1.277 
Dic 39411 1257 1245 19666 11.330 1.228 
Promedio 35343 1073 828 18498 10857 1115 
 
Los valores están expresado en 
 unidades /mes 
 
El comportamiento del mercado y las dinámicas comerciales manifestaron un 
alza significativa en la producción de pantalones de hombre en consecuencia 
a la demanda ejercida por la festividad del día del padre. La producción 
promedio anual de pantalones tiene mayor tendencia a la línea masculina con 
un 63.02% de participación con respecto a la línea femenina (37.98%). No 
obstante con un promedio anual de 35343 unidades las camisas de hombre 
representa el producto de mayor relevancia en términos de producción. 
La figura 3 se representa las unidades producidas de los principales artículos 
de Crisalltex S.A. 
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Figura 4.Producción de artículos principales 
(Fuente: Elaboración propia) 
Los artículos secundarios no tienen una tendencia de producción lineal o 
algorítmica, su nivel de producción está asociada a comportamientos en el 
consumo de meses anteriores, por lo anterior se puede destacar que su 
comportamiento es disperso.  
 
 
Figura 5. Producción de artículos secundarios 
(Fuente: Elaboración propia) 
En la Fábrica Sophie Criss se realiza el proceso productivo que inicia desde la 
sub-área de diseño, allí se elaboran bocetos de las prendas que se pueden 
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comercializar en función del mercado, una vez aprobados se imprimen los 
moldes en papel,  en esta fase se utilizan tres impresoras tipo plotter, una vez 
terminado el periodo de vida de los cartuchos se cambian por nuevos. 
Los moldes se llevan a la sub-área de corte donde se extienden sobre cuatro 
o seis capaz de tela (acorde al grosor de la misma), un operario mediante un 
maquina tipo cortadora de tela se encarga seguir las líneas del molde, una vez 
finalizado el proceso se separan las piezas de tela del papel. Posteriormente 
se envían las piezas a la sub-área de confección donde se ensamblan 
mediante hilo y obtener finalmente una prenda, es importante mencionar que 
en esta etapa funcionan secuencialmente micro-procesos, no obstante en 
función del desarrollo del plan estos se integraron debido a que las 
características de consumo y generación de materiales y residuos 
respectivamente son similares.  
Las prendas son trasladadas a sub-área de lavandería con el fin eliminar 
impurezas que pudo recibir de los anteriores procesos, en esta zona se realiza 
un lavado de aproximadamente quince minutos y un secado de diez minutos. 
Finalmente se envía a la sub-área de terminado donde se revisan las prendas, 
se colocan accesorios (chapas, correas, llaveros entre otros), etiquetas y se 
empaqueta según las características del producto. 
Adicionalmente opera la sub-área de taller donde se realizan mantenimiento 
de los equipos mecánicos y eléctricos de la empresa.  
Los Talleres operativos comprende tres sub-áreas: ebanistería, metalistería y 
publicidad y lonas, en estos espacios se fabrican implementos decorativos 
para los almacenes y se diseñan los implementos publicitarios de Almacenes 
Gino Passcalli. En el numeral 7.2 Talleres operativos se define las operaciones 
particulares de cada sub-área.  
La Zona administrativa se compone por dos sub-áreas: almacén y oficinas, en 
estos espacios se realizan múltiples procesos administrativos, financieros, 
publicitarios, contables, de soporte técnico entre otros, sin embargo en el 
análisis se estandarizaron estos procesos debido a que  sus características en 
cuanto la generación de residuos es similar. 
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5.4 Análisis demográfico de la organización 
 
Crisalltex S.A es una de las empresas de la región cafetera que genera mayor 
empleo, mejorando la calidad de vida de los colombianos y permitiendo 
dinámicas económicas en la región.  
Debido a que la fábrica y la sede administrativa están ubicadas en el municipio 
de Pereira, donde mayor generación empleo se presenta, hay un total de 349 
(fabrica) y 181 (sede administrativa) empleados. Crisalltex S.A ofrece la 
oportunidad a jóvenes practicantes del Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA- y de las universidades de la región (Universidad Tecnológica de 
Pereira, Universidad Católica de Pereira) a realizar sus prácticas 
empresariales. El personal encargado de los puntos de venta en el país suma 
un total de 319 empleados y se distribuyen a través de los 71 puntos de ventas 
de los Almacenes Gino Passcalli. Finalmente, se reconoce que el 31.85% son 
hombres y 68.14% del personal es femenino y están entre los 18 a 75 años de 
edad, por lo tanto la empresa ofrece grandes oportunidades a las mujeres de 
la región.  
Tabla 4. Distribución de empleados en Crisalltex S.A 
(Fuente: Elaboración propia) 
Área  Hombres Mujeres Total 
Administrativa 89 92 181 
Aprendiz Sena 7 20 27 
Aprendiz Universitario 1 2 3 
Ventas  108 211 319 
Producción 75 274 349 
Total 280 599 879 
 
5.5 Estructura administrativa 
 
La estructura administrativa de Crisalltex S.A está organizada bajo la dirección 
y gestión de cuatro (4) áreas que a su vez comprenden diferentes procesos de 
gestión dentro la organización. La gestión de la producción comprende los 
múltiples procesos que permiten la generación directa de las diversas prendas, 
de esta forma los procesos de auditoría, dotación, posteriormente diseño, corte 
y confección acompañadas de las acciones conexas de almacenamiento, 
distribución y abastecimiento permiten el óptimo desarrollo de esta área.  
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El área comercial es la encargada de coordinar los 71 puntos de ventas 
distribuidos en 36 municipios de Colombia e igualmente direcciona procesos 
de mercado y publicidad que permiten las diversas campañas publicitarias de 
los Almacenes Gino Passcalli. La gestión financiera realiza los procesos de 
contabilidad, cartera y tesorería permitiendo la dirección de una estructura 
sólida a nivel económico para la empresa, además de ejecutar procesos de 
auditoría de puntos de venta.   
El área encargada de la gestión administrativa se ocupa de los procesos de 
infraestructura y logística ligados a las acciones de soporte tecnológico. 
Adicionalmente se coordinan las compras y supervisa los inventarios de 
insumos y materia prima. Talento humano planea, organiza, desarrolla, 
promueve el desempeño eficiente del personal. Por último, los departamentos 
de gestión de calidad, ambiental y de salud ocupacional realizan acciones 
enfocadas al bienestar del medio ambiente, de los trabajadores y un óptimo 
aprovechamiento de la materia prima e insumos que permite maximizar la 
calidad en cada proceso que se realiza en la organización.  
 
Figura 6. Organigrama de Crisalltex S.A  
(Fuente: Adaptado de Crisalltex S.A, 2016) 
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6. ESQUEMA METODOLÓGICO  
 
Para el óptimo desarrollo de la formulación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de Crisalltex S.A, se propuso un esquema metodológico en 
función del logro del objetivo general y acorde a los tres objetivos específicos 
formulados enmarcados en tres fases: 
6.1 FASE DIAGNÓSTICA: Evaluar el manejo que actualmente se realiza a los 
residuos sólidos generados en la empresa Crisalltex S.A 
 
Con la finalidad de identificar el manejo que actualmente se realiza a los 
residuos sólidos ordinarios y peligrosos en la empresa Crisalltex S.A, se 
implementó una fase diagnóstica que permitió recolectar información primaria 
acerca de los procesos, insumos, productos y residuos que son realizados, 
consumidos y generados en tres áreas de la empresa  (Fábrica, Zona 
administrativa y Talleres operativo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Alcance del PGIRS para la empresa Crisalltex S.A 
(Fuente: Elaboración propia) 
En la fase diagnóstica se utilizaron las siguientes herramientas: 
La matriz GAP, herramienta a través de la cual se pudo identificar la situación 
actual en el manejo de residuos sólidos a través de preguntas abiertas 
realizadas a diferentes empleados de la empresa, y a partir de esto idear 
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posibles acciones de mejora propuestas en la fase propositiva (Anexo A, 
Matriz GAP). 
La lista de chequeo se realizó en función de conocer de forma específica los 
insumos, productos, procesos y residuos generados en cada área y sub-área 
de la organización. La recolección de esta información fue la base para 
analizar el manejo que actualmente se da a los residuos sólidos generados 
por la empresa (Anexo B, Lista de chequeo). 
La observación directa fue el punto de partida para reconocer de manera 
general los aspectos ambientales relacionados con la generación de residuos 
sólidos presentes en las instalaciones y su respectiva caracterización, además 
fue una técnica transversal en toda la investigación, debido a que permitió 
identificar cambios y realizar ajustes. Finalmente se realizó una caracterización 
de residuos sólidos en cada unidad de estudio con el propósito de conocer 
características cualitativas y cuantitativas  
6.2 FASE DE ANÁLISIS: Clasificar adecuadamente los residuos sólidos 
generados y sus fuentes generadoras 
 
La clasificación adecuada de los residuos sólidos y sus respectivas fuentes 
generadoras es primordial para la formulación las propuestas de los diversos 
programas del plan, por lo tanto se realizó una sectorización por áreas acorde 
a las diversas dinámicas de la empresa.  
La clasificación de residuos peligrosos se realizó conforme a lo establecido en 
el Decreto 4741 de 2005, en los anexos I y II, y al documento “Lineamientos 
generales para la elaboración de planes de gestión integral de residuos o 
desechos peligrosos a cargo de generadores” expedido por el IDEAM.  
6.3 FASE PROPOSITIVA: Proponer programas que permitan el manejo 
adecuado de los residuos sólidos 
 
Para el desarrollo de la fase propositiva se implementó el método de final del 
tubo, que consideró la jerarquización de procesos con la finalidad de reducir 
los impactos ambientales negativos y aumentar la eficiencia de forma general 
a nivel productivo, este método se une transversalmente al sistema de gestión 
ambiental de la empresa con el fin de maximizar los procesos de producción 
más limpia.  
Es de importancia especificar que la Producción Más Limpia –PML– es una 
estrategia ambiental cuya aplicación se debe realizar de forma continua, 
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integrando procesos de prevención y/o minimización aumentando la 
eficiencias global y reduciendo los riesgos a los seres humanos y al ambiente. 
Por lo tanto, este proceso aborda el ahorro de materias primas y energía, la 
eliminación de materias primas e insumos con características tóxicas y la 
reducción de las cantidades y desechos.  
Los programas propuestos abordaron las tres R´s; reciclaje, reúso y/o 
recuperación dando una valorización a los residuos que se pensaba desechar. 
Si fue inviable aplicar una de las etapas de las tres R´s se procedió a 
desarrollar acciones encaminadas a dar tratamiento especial en función de 
reducir las características de peligrosidad tales como, inflamabilidad, toxicidad, 
radiactividad, entre otras. Finalmente se definieron los lineamientos de 
disposición final con las medidas de protección adecuadas, disminuyendo 
cualquier riesgo.   
 
 
Figura 8. Metodología de final de tubo + PML 
(Fuente: Elaboración propia) 
7. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE MANEJO ACTUAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 
 
La recolección de información permitió identificar de los procesos de gestión 
ambiental que se habían desarrollado en la organización, además de reunir 
datos principalmente cualitativos y cuantitativos como: días de recolección de 
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basuras, separación en la fuente, procesos de reciclaje, lugares donde se 
almacenaba los residuos, entre otros y posteriormente fueron analizados. 
Se determinaron las características cuantitativas de los residuos sólidos, 
identificando los volúmenes de producción de los mismos en y en diferentes 
periodos de generación acorde al residuo a evaluar de este proceso es 
definido en el Decreto 838 de 2005 como caracterización de residuos sólidos. 
La caracterización de residuos sólidos se desarrolló en tres etapas. En la 
primera se procedió a pesar todos los recipientes en los que en su interior se 
hallaban residuos, posteriormente los residuos se trasladaban a otro recipiente 
y se pesaba el recipiente totalmente vacío, finalmente se aplicó la siguiente 
ecuación para conocer la generación de residuos en un solo día. 
𝑊𝑡𝑑 = ((𝑊𝑐𝑟1 − 𝑊𝑐1) + (𝑊𝑐𝑟2 − 𝑊𝑐2) + (𝑊𝑐𝑟3 − 𝑊𝑐3) + (𝑊𝑐𝑟4 − 𝑊𝑐4) + ⋯ ) 
Donde: 
Wtd : Peso total de residuos en un día 
Wcr : Peso del recipiente con residuos  
Wc : Peso del recipiente 
 
 
Figura 9. Caracterización de residuos sólidos –  Fábrica Crisalltex S.A 
(Fuente: Fotografía del autor) 
En la etapa dos de la caracterización de residuos sólidos se procedió a conocer 
la densidad de los mismos, por lo tanto se implementó la ecuación  propuesta 
por Eco consultorías e Ingeniería SAC en el 2013. Se tomaron las dimensiones 
de altura y diámetro del recipiente y la altura que ocupaban los residuos en el 
mismo. 
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𝑺 =   
𝑾
𝑽
=
(𝑾𝒄𝒓 − 𝑾𝒄)
𝝅 ∗ (𝑫 𝟐)⁄ 𝟐 (𝑯 − 𝒉)
 
Donde: 
S :Densidad de los residuos sólidos 
W: :Peso de los residuos sólidos 
Wcr :Peso del recipiente con residuos 
Wc :Peso del recipiente  
V :Volumen de residuos solidos 
D :Diámetro del recipiente cilindro  
H :Altura total del cilindro (medida desde adentro) 
h :Altura libre de residuos sólidos en el cilindro 
π :Constante: 3,1416 
 
A continuación se realizó la etapa tres, identificando la composición los 
residuos sólidos que se hallaban en los recipientes, esto con el propósito de 
analizar posibilidades de reciclaje,  lo cual  se realizó mediante la técnica de 
cuarteo propuesta por Kunitoshi Sakurai en la guía “Método Sencillo del 
Análisis de residuos sólidos”, que consistió en seleccionar una muestra de 
forma aleatoria, estos residuos se depositaron en una manta y se mezclaron, 
consecutivamente se seccionó en cuatro partes y se seleccionó una parte, este 
proceso se realizó dos veces hasta tener una cantidad de residuos adecuada 
para un análisis.  
Por último, en la muestra final de análisis se clasificó los residuos en tres (3) 
categorías; papel y cartón, plástico y material no reciclable. 
 
 
Figura 10. Método de cuarteo de Kunitoshi Sakurai 
(Fuente: Elaboración propia) 
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7.1 Fabrica Sophie Criss 
 
En la fábrica Sophie Criss se identificó que el residuo más representativo en 
términos de volumen es el retal de tela procedente de los procesos de corte y 
confección, estos se empacan en estopas y se almacenan en dos sub-áreas 
de la empresa; (I) corte y (II) debajo de las escaleras de la sub-área de  
pantalón.  
Cuando los espacios destinados para el almacenamiento de retal de tela se 
llenan, las estopas con el residuo son llevadas y entregadas de forma gratuita 
a la empresa Muebles y Colchonería Cosmos que se encarga de un proceso 
de transformación y valorización.  
La tabla 5 expone los valores del total de retal producido en la Fábrica Sophie 
Criss. 
Tabla 5. Generación de retal de tela 
(Fuente: Elaboración propia) 
Sub-área Numero de sacos 
Peso promedio de 
saco (kg) 
Peso (Kg) 
Corte 5 29,16 145,8 
Confección 2 8,4 16,8 
Total día 7 -- 162,6 
Total mes 168 -- 3902,4 
 
Cada sub-área de la fábrica cuenta con contenedores para residuos ordinarios 
(la composición de estos se presentará más adelante). Los residuos son 
llevados al centro de acopio de basuras al finalizar el día, o en su defecto 
cuando los contenedores las sub-áreas se colmatan,  el periodo máximo de 
almacenamiento es de tres (3) días.  
El centro de acopio de basuras es el espacio destinado en la fábrica para el 
almacenamiento de residuos, se encuentra debajo de las escaleras que 
conducen a la segunda planta en la zona de parqueo. Está cubierto por una 
pared de madera y en su interior hay siete contenedores. Debido a que el sitio 
es cerrado y no tiene un sistema de ventilación se concentran malos olores, 
además es un espacio que se asocia con la propagación de vectores (insectos 
y roedores).  
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Figura 11. Centro de acopio de basuras 
(Fuente: Fotografía del autor) 
La caracterización de residuos se realizó en un día de producción al finalizar 
la jornada laboral en la fábrica, los valores de peso y densidad se observan en 
la tabla 6. 
Tabla 6. Peso y densidad de residuos ordinarios en la fábrica 
(Fuente: Elaboración propia) 
Recipiente 
Peso de los 
residuos (kg) 
Capacidad del 
contenedor (m3) 
Densidad de los 
residuos (kg/m3) 
Canecas 
1 29 0,21 123,94 
2 23 0,23 98,94 
3 12 0,25 49,07 
4 13 0,14 92,75 
5 8 0,21 57,09 
6 9 0,14 84,55 
7 6 0,15 60,92 
8 6 0,15 60,92 
9 6 0,15 35,67 
10 
No se hallaban 
residuos 
0,21 
-o- 
12 0,21  
13 0,21 
14 0,15 
15 0,15 
Bolsas Plásticas 
10 7 
No se logró medir 
debido a la forma 
irregular de las bolsas 
93,54 
 
11 8 
12 6 
13 5 
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Recipiente 
Peso de los 
residuos (kg) 
Capacidad del 
contenedor (m3) 
Densidad de los 
residuos (kg/m3) 
Canecas 
TOTAL 138 2,77 Promedio 75,73 
 
La densidad media de los residuos ordinarios analizados es de 75,73 kg/m3 y 
su composición es principalmente retal de tela, papel, plástico y empaques de 
comida (este tema será abordado en los siguientes capítulos). La densidad 
hallada en la fase de la caracterización se asemeja a los resultados del trabajo 
de grado de Simon-Vermot (2010), donde la densidad de residuos papel, 
plástico y retal de tela es de 90 kg/m3, 65 kg/m3 y 65 kg/m3 respectivamente, 
concluyendo que estos residuos livianos ocupan grandes espacios en 
comparación con otros residuos (restos de comida, escombro, madera, entre 
otros).  
En cuanto a los residuos que tienen potencial a ser reciclados como papel, 
cartón y plástico no se ha documentado los volúmenes generados en la 
instalación. Estos residuos solo son reciclados cuando se producen volúmenes 
significativos debido a que no se tiene un espacio exclusivo para el 
almacenamiento y las zonas deben ser rápidamente evacuadas de este 
material. 
A causa de que las iniciativas de reciclar solo se presentan cuando el volumen 
de residuos reciclables es significativo, parte de estos materiales son 
mezclados con los residuos ordinarios en el centro de acopio de basuras y 
posteriormente, los recoge la empresa prestadora del servicio aseo (Atesa de 
Occidente S.A. E.S.P)  los días asignados para dicha actividad. 
7.2 Talleres operativos 
 
El Taller operativo está ubicado en la Avenida 30 de Agosto # 47-80 en la parte 
trasera de la Zona administrativa, esta área está dividida en tres (3) súb-áreas, 
que trabajan de forma integral para el visual merchandising (Marketing en el 
punto de Venta) de los Almacenes Gino Passcalli. 
 Ebanistería: Encargada del diseño, construcción e instalación de muebles, 
mesas, estantes, habladores, entre otros. Están construidos principalmente 
de madera MDF (tablero compuesto por fibras de madera y cartón). Está 
sub-área utiliza múltiples químicos en su operación originando envases o 
sobrantes de estos líquidos.  
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El principal residuo generado es el retal de madera que se almacena afuera 
de taller, no obstante debido a la proximidad con una zona verde (bosque) 
se ha convertido en un foco de generación de vectores. Una vez se tiene 
un volumen significativo de retal de madera es llevado a un botadero a cielo 
abierto para su disposición final. 
 
 
Figura 12. Retal de madera de la sub-área de ebanistería 
(Fuente: fotografía del autor) 
 Metalistería: Su función es fabricar estructuras metálicas que serán 
utilizadas como elementos de decoración en los almacenes, 
adicionalmente se encarga de actividades de mantenimiento de todas las 
sub-áreas de la organización. Los insumos utilizados para su operación son 
piezas de metal (ángulos, tubos y láminas) y múltiples sustancias químicas. 
 
Los residuos generados en esta área son retal de metal que en su mayoría 
es almacenado y reutilizado, como los envases y sobrantes de químicos.   
 
 Publicidad y lonas: Esta sub-área fabrica e instala los avisos publicitarios 
para promocionar los Almacenes Gino Passcalli, adicionalmente construye 
carpas de lona que cumplen diversas funciones en la organización.  
 
Los residuos de lona son los más representativos en términos de volumen, 
adicionalmente se genera residuos de  papel, cartón,  retal de madera y 
metal, envases y sobrantes químicos. 
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La cantidad de residuos generados en cada sub-área es inconsistente, debido 
a que los empleados de los talleres están en continuos viajes a los almacenes 
distribuidos en el país. En lo que respecta al volumen de residuos ordinarios 
no se presenta una generación significativa debido al número de empleados y 
las actividades que se realizan en estas sub-áreas. Finalmente se debe 
resaltar que las tres sub-áreas utilizan químicos por lo que se presenta una 
generación de residuos peligrosos.  
7.3 Zona administrativa 
 
En lo que concierne a la generación de residuos, cada cubículo de trabajo tiene 
un recipiente donde los empleados depositan los residuos, cada dos días el 
encargado del aseo recolecta estos y los lleva a los contenedores de basura 
ubicados en el parqueadero de la instalación.  
Cuando al almacén llega mercancía nueva, proveniente de la fábrica es 
llevada a bodega donde se selecciona los artículos que serán exhibidos y 
posteriormente, se llevan a góndolas del establecimiento, está actividad de   
desempacado origina residuos de cartón y plásticos que son llevados a los 
contenedores del parqueadero hasta la recolección por parte de la empresa 
de aseo del municipio.  
Los dos recipientes ubicados en el parqueadero son de tipo cubo. Para efectos 
de la caracterización se tomó de referencia las características halladas en un 
solo contenedor extrapolando los datos al segundo recipiente, que en su 
momento se encontraba medio lleno, finalmente este análisis se realizó en un 
periodo de generación de un día. 
Tabla 7. Peso y densidad de los residuos en la Zona administrativa 
(Fuente: Elaboración propia) 
Recipiente 
Peso 
(Kg) 
Capacidad del 
contenedor (m3) 
Densidad de los residuos 
(kg/m3) 
CANECAS 
1 27 0,616 43,8 
2 13,5 0,616 43,8 
TOTAL 40,5 1.,23 Promedio 43,8 
 
La recolección de residuos oscila entre dos y tres días, esto ocasiona que el 
volumen generado en ese periodo sea superior a la capacidad de los 
contenedores, por lo tanto se deben depositar en bolsas plásticas. Por otro 
lado, los residuos están a la intemperie debido a que los contenedores no 
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poseen una cubierta, esto favorece la generación de lixiviados cuando se 
presentan lluvias.  
Las acciones de reciclaje están enfocadas exclusivamente a la reutilización, y 
venta de papel archivo, no obstante, el cartón y plástico que no se utilizará se 
envía a los contenedores de basura.  
En esta área se generan ocasionalmente residuos de aparatos electrónicos y 
eléctricos (RAEE´s) que son almacenados en la bodega de la sub-área de 
soporte tecnológico. 
 
Figura 13. Contenedores de basura de la Zona administrativa (dos días de 
almacenamiento) 
(Fuente: Fotografía del autor) 
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8. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
El proceso de clasificación se realizó teniendo en cuenta las características 
físicas y el potencial económico en el mercado de residuos sólidos, además 
consideró aspectos normativos vigentes en la clasificación de los residuos 
peligrosos.  
En primer lugar, se desarrolló flujogramas a cada área de la organización, 
describiendo los insumos y residuos por sub-área, seguidamente se 
categorizaron los residuos por corrientes y se proyectaron acorde a los datos 
recolectados en la caracterización de residuos sólidos.  
Por último, es relevante mencionar que la información desarrollada en este 
proceso es el insumo principal para la formulación de los diversos programas 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la organización, pues 
toma en cuenta fuentes de generación, corriente y volúmenes de los residuos.  
8.1 Residuos generados por sub-área  
 
A través flujogramas se correlacionaron los insumos y residuos que se utilizan 
y generan en cada sub-área de trabajo. Dado al alto número de   
insumos/productos se integraron acorde a sus características, por ejemplo, la 
utilización de diferentes telas (en color y textura) en la sub-área de corte y 
confección se catalogaron como telas.  
El área de la Fábrica Sophie Criss se divide en cinco (5) sub-áreas: diseño, 
corte, confección, lavandería y terminado, estás funcionan de forma lineal, y 
adicionalmente operan dos (2) sub-áreas donde se realizan actividades 
conexas: taller de mantenimiento y administración.  
Si bien la utilización de agua y energía eléctrica es esencial para el 
funcionamiento de la organización, no se tuvieron presentes en el estudio pues 
no generan ningún tipo de residuos  
En la siguiente figura se expone el flujograma del área de la fábrica Sophie 
Criss.  
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Figura 14. Flujograma de la Fábrica Sophie Criss 
(Fuente: Elaboración propia) 
Los residuos hospitalarios son generados por curaciones, usualmente se 
generan en la sub-área confección y son; algodones con sangre, agujas de 
costura infectadas y medicamentos vencidos, estos desechos se mezclan con 
los residuos ordinarios.  
Las revisiones realizadas en los Talleres operativos evidenciaron que en cada 
sub-área se genera un residuo particular acorde a las actividades que 
desarrollan. Si bien las sub-áreas de los Talleres operativos trabajan de forma 
individual, publicidad requiere en ocasiones de elementos elaborados en 
ebanistería y metalistería.  
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Figura 15. Flujograma de los Talleres operativos 
(Fuente: Elaboración propia) 
Si bien las sub-áreas (almacén y administración) en la Zona administrativa 
funcionan de forma aislada, es similar el manejo dado a los residuos que 
generan,  destacando principalmente que el almacenamiento es realizado en 
el mismo espacio.  
 
Figura 16. Flujograma de la Zona administrativa 
(Fuente: Elaboración propia) 
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8.2 Categorización de residuos sólidos 
 
Acorde a lo hallado en la caracterización de residuos sólidos, se realizó una  
categorizaron según las propiedades físicas y el potencial económico de los 
residuos en el mercado. Finalmente se establecieron ocho categorías que 
enmarcan diversos residuos 
En la tabla 8 se presenta las categorías de los residuos sólidos generados en 
Crisalltex S.A.  
Tabla 8. Categorización de residuos sólidos  
(Fuente: Elaboración propia) 
Categoría Residuos 
Residuos ordinarios 
Empaques de comida, res. sanitarios, retal de tela sucio, 
vidrio roto, lonas, marcadores, res. de barrido, icopor 
Residuos peligrosos 
Res. Hospitalarios, tóners, envases de químicos, 
lámparas 
Retal de madera 
Aserrín, viruta, láminas de mdf, estivas de madera, 
láminas de formica 
Retal de tela Trozos de tela, hilaza, viruta de tela 
Retal de metal 
Trozos de tubos y ángulos, láminas, tornillería, partes de 
máquinas, RAEE´s 
Plástico Botellas, bolsas, partes de máquinas, strech 
Cartón Cajas en mal estado, cartón de empaque 
Papel Papel archivo, trozos de papel, papel periódico 
 
8.3 Cuantificación de residuos sólidos 
 
Identificar los volúmenes de las categorías de residuos permite la formulación 
de programas de manejo más certeros y acordes a la realidad de la empresa. 
Si bien definir los volúmenes exactos es un proceso complejo, se puede 
realizar proyecciones en los sistemas productivos que realizan diariamente las 
mismas operaciones.  
La cuantificación se realizó en cada área a través de la caracterización de 
residuos y mediante la técnica de cuarteo. Si bien la información recolectada 
corresponde a un día laboral en la empresa, en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos aborda los valores de las proyecciones mensuales como 
insumo base para los procesos de gestión. 
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8.3.1. Fábrica Sophie Criss 
Debido a las condiciones de almacenamiento y al volumen de los residuos 
generados en la fábrica, el proceso de caracterización se enfocó en los 
contenedores del centro de acopio de basuras en los que se hallaron residuos 
ordinarios, retal de tela (procedente de la sub-área de confección), plástico, 
cartón y papel.  
Para identificar los valores de los residuos peligrosos se almacenaron durante 
cuatro meses y posteriormente se realizó el cálculo de la medía móvil. Si bien 
la media móvil debe ser calculada con datos recolectados en un periodo de 
seis meses, por cuestiones operativas del proyecto, se calculó con información 
correspondiente a cuatro meses, no obstante la empresa debe dar continuidad 
al registro de valores con la finalidad de presentar reportes a la corporación. 
Para el retal de metal se dispusieron contenedores en los cuales los 
empleados almacenaron por un mes dichos residuos. Finalmente, para 
conocer el peso del retal de tela generado en la sub-área de corte se realizaron 
proyecciones (ver tabla 5). 
Tabla 9. Generación de residuos en Fábrica Sophie Criss 
(Fuente: Elaboración propia) 
Categoría  
Generación diaria 
(kg/día) 
Generación mensual 
(kg/mes) 
Residuos ordinarios 126,7 3040,8 
Residuos peligrosos - 18,7 
Retal de tela 
Corte 145,8 
3902,4 
Confección 16,8 
Retal de metal - 16,5 
Plástico 2,3 55,5 
Cartón 7,5 180 
Papel 1,5 36 
TOTAL 7249,9 
 
El retal de tela representa el 53,8% del total de los residuos generados en la 
fábrica, seguido de los residuos ordinarios con un 41,9%. El material reciclable 
(retal de metal, plástico, cartón y papel) suman 288 kilogramos al mes que 
corresponde a 4%. Finalmente y no menos importante, el residuo que menos 
se genera son los residuos peligrosos con un 0,25%. (Ver figura N°16) 
La generación de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos -RAEE´s- y 
lotes de cajas de cartón deterioradas es esporádica, por lo tanto no se tuvieron 
presentes en el proceso de caracterización.   
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Figura 17. Residuos generados en Fábrica Sophie Criss 
(Fuente: Elaboración propia) 
8.3.2. Talleres operativos  
Para identificar el volumen de los residuos generados en los Talleres 
operativos, el proceso de cuantificación se realizó en tres (3) fases; (I) Se 
almacenaron los un periodo de quince (15) días, (II) se clasificaron acorde a 
las categorías seleccionadas, (III) se realizó el pesaje en una báscula romana 
y se realizaron las proyecciones a un mes. Los residuos peligrosos se 
almacenaron en contenedor durante dos meses, posteriormente para conocer 
el promedio de  se aplicó la ecuación de la media móvil.  
Tabla 10. Generación de residuos en los Talleres operativos 
(Fuente: Elaboración propia) 
Categoría 
Generación quincenal (kg/ 
quincenal) 
Generación mensual 
(kg/mes) 
Residuos peligrosos 13 26 
Residuos ordinarios 23 53 
Retal de madera 66 132 
Retal de metal 6 12 
Plástico 3 6 
Cartón 14 28 
Papel 1 2 
TOTAL 259 
 
41,94%
0,26%
53,83%
0,23%
0,77%
2,48%
0,50%
RESIDUOS GENERADOS EN LA FÁBRICA SOPHIE 
CRISS
Residuos ordinarios
Residuos peligrosos
Retal de tela
Retal de metal
Plástico
Cartón
Papel
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Figura 18. Residuos generados en los Talleres operativos 
(Fuente: Elaboración propia) 
El retal de madera es el residuo más representativo (51%) en los Talleres 
operativos en términos de peso, no obstante debido a su alta densidad (720 
kg/m3) no ocupa un espacio significativo en las instalaciones. Los residuos 
ordinarios se componen de retal de lona y vidrio roto (20%) generados en la 
sub-área de publicidad, principalmente. El material aprovechable/reciclable 
representa un 18,5% del total de los residuos, que en su mayoría son cajas de 
cartón en mal estado que llegan continuamente provenientes de los 
almacenes. Por último, los residuos peligrosos representan el 10% de los 
residuos de los Talleres operativos.  
8.3.3. Zona administrativa  
En el proceso caracterización de los residuos de la Zona administrativa se 
tomó uno de los contenedores ubicados en el parqueadero y se analizó su 
contenido, se hallaron residuos ordinarios, plástico, cartón y papel. Para 
conocer el peso de los residuos peligrosos se dispuso de un contenedor en el 
cual se acumularon estos por dos meses. 
Tabla 11. Generación de residuos en la Zona administrativa 
(Fuente: Elaboración propia) 
Categoría 
Generación diaria 
(Kg/día) 
Generación mensual 
(Kg/mes) 
Residuos peligrosos - 6 
Residuos ordinarios 40,5 972 
Plástico 1 24 
10%
20%
51%
5%
2%
11%
1%
RESIDUOS GENERADOS EN LOS TALLERES 
OPERATIVOS
Residuos peligrosos
Residuos ordinarios
Retal de madera
Retal de metal
Plástico
Cartón
Papel
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Categoría 
Generación diaria 
(Kg/día) 
Generación mensual 
(Kg/mes) 
Cartón 2,5 60 
Papel 1 24 
TOTAL 1086 
 
 
Figura 19. Residuos generados en los Talleres operativos 
(Fuente: Elaboración propia) 
Los residuos ordinarios predominan en la Zona administrativa representando 
el 82% de total, estos se componen principalmente de empaques de comida y 
residuos sanitarios, por otro lado con un 1% los residuos peligrosos son lo que 
en menor proporción se generan y están compuestos por tóners procedentes 
de impresoras. Finalmente, el porcentaje de material que tiene potencial a ser 
reciclado corresponde a un 16.6%. 
Como se evidencia en los anteriores párrafos, existen residuos que solo son 
generados en cada área, tales como retal de tela y madera acorde a los 
procesos que se desarrollan en esos espacios. Si bien el retal de tela y los 
residuos ordinarios representan el 93% del total de los residuos generados 
existe un potencial en realizar acciones enfocadas al reciclaje ya que  
mensualmente se genera un aproximado de 444 kg con esas características 
(cartón, plástico, papel, retal de metal) que corresponden a un 5% de los 
residuos totales.  
1%
82%
4% 9%
4%
RESIDUOS GENERADOS EN LA ZONA 
ADMINISTRATIVA
Residuos peligrosos
Residuos ordinarios
Plástico
Cartón
Papel
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Figura 20. Residuos generados en Crisalltex S.A 
(Fuente: Elaboración propia) 
La generación de residuos peligrosos se concentra en los Talleres operativos 
(51%) debido a la utilización de múltiples químicos, seguido de la Fábrica 
Sophie Criss en la sub-área del taller (37%), finalmente la Zona administrativa 
es el área de menor generación de este tipo de residuos (12%).  
La diferencia en peso de los residuos ordinarios es considerable en las tres 
unidades de análisis, esto se debe al número de trabajadores que operan en 
cada área. 
8.4 Residuos peligrosos 
 
El manejo responsable de residuos peligrosos en Crisalltex S.A es de 
primordial importancia por tres (3) factores; (I) las exigencias impuestas por la 
CARDER, (II) el cumplimiento de las obligaciones de generadores 
establecidas en el capítulo III del decreto 4741 de 2005 y no menos importante 
(III) la seguridad para los empleados de la empresa y la disminución de 
impactos negativos en el ambiente. 
Algunos de estos residuos han sido acumulados en las instalaciones por largos 
periodos de tiempo, la razón de lo anterior radica en que el personal desconoce 
que estos residuos tienen características de peligrosidad y su manejo está 
reglamentado por normatividad colombiana, un ejemplo de esto son las 
lámparas fluorescentes y bombillos proveniente de todas las áreas y que se 
han acumulado en la terraza de la Fábrica Sophie Criss. Por otro lado, los 
residuos de envases químicos son mezclados con los residuos ordinarios en 
los centros de acopio de basura. 
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8.4.1 Clasificación según la normatividad 
 
Se identificaron los residuos peligrosos generados en las tres unidades de 
análisis seleccionadas, posteriormente por medio del Decreto 4741 de 2005 
se clasificaron acorde al anexo I.  
Tabla 12. Lista de residuos peligrosos generados en Crisalltex S.A 
(Fuente: Elaboración propia) 
Residuo peligroso Descripción 
Clasificación  
Dec. 4741/05, Anexo I 
Envases de pinturas 
 
Residuo procedente de las 
actividades realizadas en 
los Talleres operativos y 
Fábrica Sophie Criss. 
Algunos recipientes aún 
contienen pintura que no 
se va a utilizar. Incluye 
pinturas de agua y aceite, 
anticorrosivos y aerosoles. 
Y12. Desechos 
resultantes de la 
producción, 
preparación y 
utilización pinturas, 
lacas o barnices 
Tóner gastados 
 
Proceden de las 
impresoras utilizadas en la 
Zona administrativa y en la 
sub-área administrativa de 
la Fábrica Sophie Criss 
Envases  de pegante 
 
Proveniente de los Talleres 
operativos principalmente 
de la sub-área de 
ebanistería, incluye 
envases plásticos y 
metálicos de carpincol, PL 
285 y 999. 
Y13. Desechos 
resultantes de la 
producción, 
preparación y 
utilización de resinas, 
látex, plastificantes o 
colas y adhesivos 
Residuos de estuco 
 
Procedente de diversas 
actividades que se 
realizan, generalmente de 
albañilería 
Y13. Desechos 
resultantes de la 
producción, 
preparación y 
utilización de resinas, 
látex, plastificantes o 
colas y adhesivos 
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Residuo peligroso Descripción 
Clasificación  
Dec. 4741/05, Anexo I 
Botellas de thinner 
 
 
Utilizado en para  
disolución de pinturas, son 
en su mayoría botellas de 
vidrío 
Y7. Desechos 
resultantes de la 
producción, la 
preparación y la 
utilización de 
disolventes orgánicos 
Recipientes de 
catalizador y varsol 
 
Utilizado en para  
disolución de pinturas y 
preparación de las 
maderas. 
Trapos contaminados 
 
Utilizado para limpiar 
diferentes superficies 
impregnadas 
generalmente de pintura y 
thinner 
Lámparas fluorescentes 
 
Lámparas de tipo tubular 
que cumplieron su ciclo de 
vida, se generan 
principalmente de la 
fábrica debido a que cada 
operaria cuenta con una 
lámpara para su puesto de 
trabajo 
Y29. Mercurio, 
compuestos de 
mercurio 
Agujas contaminadas 
 
Agujas infectadas de 
sangre a causa de 
accidentes labores en la 
fábrica 
Y1. Desechos clínicos y 
afines; es decir 
desechos resultantes 
de prácticas médicas y 
de enfermería. 
Medicamentos vencidos 
 
Medicamentos vencidos o 
sus envases que se 
encuentran en los 
botiquines  
Y3. Desechos de 
medicamentos y 
productos 
farmacéuticos. 
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8.4.2 Cuantificación  
 
Una vez identificados los residuos peligrosos generados en las tres (3) áreas 
se implementó la ecuación de media móvil establecida en el documento de 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia –
IDEAM-:Lineamientos generales para la elaboración de planes de gestión 
integral de residuos o desechos peligrosos a cargo de generadores.  
Por lo tanto, se registraron los volúmenes generados de estos residuos en un 
periodo de cuatro meses, estos datos fueron recolectados a través del formato 
de registro de respel (Anexo C. Formato de registro de respel). Se descartó el 
valor del primer mes para los cálculos aritméticos, puesto que en este periodo 
se recolectó todo el material de residuos peligrosos que se habían almacenado 
a lo largo de los años en las instalaciones y este valor distorsionaría los datos 
reales de la generación promedio mensual.  
Por lo anterior se toma la fórmula de media móvil: 
Media móvil =
𝑀𝑒𝑠 2 + 𝑀𝑒𝑠 3 + 𝑀𝑒𝑠 4
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
 
En la tabla 13 se presenta el volumen generados de residuos sólidos en las 
diversas áreas. El valor del primer mes corresponde al total de los residuos 
recolectados en las tres unidades de análisis.   
Tabla 13. Residuos peligrosos generados por área 
(Fuente: Elaboración propia) 
Periodo 
Zona 
administrativa 
Talleres 
operativos 
Fábrica 
Sophie Criss 
Total 
Mes 1 259,2 259,2  
Mes 2 5,5 30,5 20 56 
Mes 3 6 22,5 16,5 45 
Mes 4 5,5 25 19,5 50 
Nota: Valores dados en kilogramos 
 
Acorde a los valores anteriores: 
 
Media móvil =
56 𝐾𝑔 + 45 𝐾𝑔 + 50 𝐾𝑔
3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 50,3 𝐾𝑔/𝑚𝑒𝑠 
 
Las áreas donde se implementará el PGIRS generan un promedio de 50,3 
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kilogramos de residuos peligrosos mensualmente, clasificando a la 
organización como mediana generadora de residuos peligrosos (entre 10 kg a 
100 kg) según el  artículo N°28 del capítulo IV  del decreto 4741 de 2005, por 
lo tanto debe diligenciar el registro de generadores de respel del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia.  
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9. PROGRAMAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
 
Los programas se ejecutarán conforme a la metodología de final de tubo 
teniendo los siguientes principios, (I) prevención; Programa de disminución en 
la fuente, (II) reciclaje, reúso y reutilización 3R; programa de separación en la 
fuente, programa de aprovechamiento, programa de revalorización, (III) 
tratamiento; programa de almacenamiento, (IV) disposición final; programa 
para la disposición final.  
 
Figura 21. Metodología de final de tubo con programas de gestión 
(Fuente: Elaboración propia) 
9.1 Manejo interno de residuos 
 
El manejo de los residuos ordinarios y peligrosos estará direccionado por 
diversos programas que abarcan de manera contundente la gestión integral 
de residuos, interviniendo desde la disminución en la fuente hasta el 
almacenamiento de los mismos. Estos procesos se realizarán en el interior de 
las instalaciones de cada una de las áreas mencionadas con anterioridad, es 
importante mencionar que durante el proceso de ejecución se realizarán 
ajustes según las características de cada área.  
El objetivo del manejo de interno se ramifica en garantizar unas condiciones 
asépticas para los empleados de cada área, evitar la propagación de vectores 
(ratones, cucarachas, sancudos, entre otros), cumplir la normatividad 
ambiental colombiana en términos de manejo de residuos, mitigar, minimizar, 
Prevención 
3R
Tratamiento
Disposición 
Final
1. Prog. De disminución en la 
fuente 
2. Prog. De separación en la fuente 
3.  Prog.  De aprovechamiento 
4.Prog. De revalorización  
6. Prog. De recolección  
5. Prog. De almacenamiento 
7. Programa para la 
disposición final 
 
 
7. Prog. De  disposición final 
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corregir o compensar  los impactos ambientales, mejorar la imagen de la 
empresa y formular acciones en pro de un mercadeo verde. 
9.1.1 Programa de disminución en la fuente  
 
Con el propósito de disminuir la generación de residuos se deberá controlar 
en los talleres (ebanistería, metalistería, lonas y publicidad) el uso de los 
insumos y materias primas con el fin de evitar al máximo el desperdicio de los 
mismos, está acción contará con el apoyo de los departamentos de gestión de 
calidad, infraestructura y de compras. 
El resultado de la aplicación de este programa será favorable debido a que; (I) 
reducirá la peligrosidad de residuos, (II) disminuirá el tiempo de separación en 
la fuente, (III) facilitará el transporte y disposición final y (IV) disminuirá el total 
de residuos producidos en la fuente. 
Las acciones a implementar en el programa son: 
I. Remplazar las compras de productos con volúmenes pequeños, 
ejemplo; no se comprará diez (10) recipientes de pegante PL-285 de 100 
mililitros, sino una botella de pegante de 1000 mililitros. Está acción permitirá 
disminuir la generación de residuos peligrosos y contará con el apoyo del 
departamento de compras.   
II. El departamento de infraestructura deberá calcular de forma exacta los 
insumos y materia prima que se requieren para las construcciones, con el fin 
de evitar excedentes que posteriormente se vuelven residuos sólidos por 
inutilidad. 
III. Se deberá reutilizar las bolsas plásticas en las que venían empacadas  
las camisas de los almacenes, estás bolsas se utilizarán para los contenedores 
pequeños de basura, evitando así la compra de bolsas de estos tamaños. 
9.1.2 Programa de separación en la fuente 
 
El objetivo del programa de separación en la fuente se fundamenta bajo el 
principio de las tres R (reciclar, reusar y recuperar), siendo el primer paso para 
un óptimo aprovechamiento y revalorización que posteriormente se llevará a 
cabo siguiendo la estructura del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
El programa de separación en la fuente se realizará en las tres áreas 
seleccionadas, siguiendo cinco (5) corrientes de residuos; retal de madera, 
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retal de tela, residuos ordinarios, material reciclable (papel, cartón, metal y 
plástico)  y residuos peligrosos. 
Figura 22. Corrientes de residuos sólidos.  
(Fuente: Elaboración propia) 
Para facilitar el manejo integral en la separación de residuos se construirán 
centros de acopio, cuya función es ser el espacio de recepción temporal de los 
residuos, esto se realizará paralelamente a la ejecución del programa de 
almacenamiento. 
9.1.3 Programa de aprovechamiento 
 
La reutilización de residuos sólidos es esencial para disminuir los volúmenes 
de residuos que son enviados a disposición final, además de lograr una 
reducción en gastos y costos de la compra de insumos y materias primas. 
El aprovechamiento de residuos debe realizarse de la siguiente forma:  
Tabla 14. Aprovechamiento de residuos sólidos.  
(Fuente: Elaboración propia) 
Residuo Aprovechamiento Área Sub-Área  
Papel & Cartón 
Implementar contenedores para 
depositar el papel archivo, debe 
contar con una división  para papel 
reciclable y papel reutilizable, este 
último debe contar con un lado donde 
se puede imprimir nuevamente 
Zona administrativa 
Fábrica Diseño 
Talleres 
operativos 
Publicidad y 
lonas 
CORRIENTES DE 
RESIDUOS
Retal de 
madera
Material 
reciclable
Residuos 
peligrosos
Retal de 
tela
Residuos 
ordinarios
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Residuo Aprovechamiento Área Sub-Área  
Plástico  
Las bolsas plásticas en las que 
llegan mercancías (principalmente 
camisas) se reutilizarán para los 
recipientes de basuras de menor 
tamaño, disminuyendo la compra  de 
bolsas plásticas  
Zona administrativa 
Retal de 
madera 
En el proceso de fabricación de 
muebles y objetos de madera se 
generan sobrantes de madera de 
diversos tamaños, los ebanistas 
serán los encargados de elegir los 
sobrantes que según sus 
características  se puedan utilizar 
posteriormente 
Talleres 
operativos 
Ebanistería  
Objetos de 
metal 
La fabricación de estructuras de 
metal genera excedentes de metal, 
estás piezas deben entrar a 
evaluación por los empleados del 
sub-área de metalistería para elegir 
si se pueden reutilizar 
Talleres 
operativos 
Metalistería  
Plástico 
 (retal de lonas) 
La desinstalación de carpas genera 
trozos de lonas que pueden 
reutilizarse en la fabricación de otras 
carpas, los empleados de está sub-
área deben clasificar cuales trozos 
pueden ser aprovechados según su 
tamaño y estado de calidad 
Talleres 
operativos 
Publicidad y 
lonas 
 
9.1.4 Programa de revalorización 
 
La revalorización simboliza devolver valor a un objeto, en este caso se busca 
revalorizar algunos residuos que son generados por la empresa y que aún 
tienen un mercado, el monto monetario recaudado de la venta de estos 
residuos será destinado a la financiación de los diversos planes, programas y 
proyectos formulados por el departamento de gestión ambiental.  
A continuación se mencionan los residuos que serán revalorizados y el 
proceso de la venta del mismo: 
I. Papel & cartón: el cartón se recolectará en las tres áreas, siendo el 
Taller operativo el área de mayor frecuencia de generación. El papel se 
deberá empacar en bolsas plásticas para facilitar el manejo de estos 
residuos y su transporte al lugar de venta.  
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II. Objetos de metal: Los objetos que sean o posean partes de metal 
deberán ser recolectados y almacenados en los centros de acopios. 
Estos objetos pueden ser trozos de tubos, ángulos, herrajes, tornillos 
entre otras piezas utilizadas en la sub-área de metalistería 
(principalmente), partes de computadores, impresoras, fotocopiadoras, 
entre otras, que también componen los objetos de metal 
 
III. Retal de tela: El retal de tela es la corriente de residuos que mayor 
volumen representa en la generación total de residuos, por lo tanto se 
requiere un manejo y disposición final apropiada e inmediata. Se debe 
realizar un análisis de costo-beneficio para la venta de dicho material, 
debido a que la demanda de este residuo en el municipio de Pereira es 
limitada y requeriría gastos en el transporte a otras ciudades para su 
venta.  
 
IV. Retal de madera: estos residuos serán vendidos a empresa que en su 
sistema productivo requieran madera para procesos de combustión. El 
retal de madera se almacenará en el centro de acopio del Taller 
operativo. 
Los residuos de papel, cartón, plástico y objetos de metal deben ser 
recolectados y llevados a la empresa Reciclajes la 35 ubicada en la carrera 10 
# 35-15 del Pereira, se propone esta empresa receptora porque la distancia 
con respecto a los puntos de generación es inferior a un kilómetro, lo que 
minimizaría los costos de transporte que debe asumiría la organización. La 
frecuencia de venta estará acorde a las necesidades de espacio de la empresa 
o cada vez que los centros de acopio estén llenos.  
9.1.5 Programa de recolección 
 
El propósito del programa de recolección es sistematizar rutas para mejorar el 
transporte interno de los residuos sólidos al interior de instalaciones de la 
empresa.  
En el área de la Fábrica se trazaron tres rutas fundamentadas en tres tipos de 
residuos; ordinarios, reciclables y peligrosos. La ruta de residuos ordinarios 
inicia desde la sub área de planchado direccionándose hacia el circuito de 
confección, realizando paradas en el restaurante, baños, talleres, insumos, 
administración y diseño, finalmente los residuos se depositan temporalmente 
en el cuarto de basuras. 
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La movilización de residuos peligrosos inicia desde el taller que es el punto 
principal de generación de estos, la ruta se direcciona hacia el tercer piso 
(terraza) donde se encuentra el centro de acopio. Por otro lado, los 
medicamentos vencidos y agujas contaminadas deben disponerse en 
guardianes y transportarse al centro de acopio.  
El material reciclable se almacenará diariamente en puntos estratégicos y al 
finalizar el día se conducirán al centro de acopio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Ruta interna de recolección de residuos, primera planta de la 
Fábrica Sophie Criss 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 24. Ruta interna de recolección de residuos, segunda planta de la 
Fábrica Sophie Criss 
(Fuente: Elaboración propia) 
Las rutas de recolección son simultaneas para el área Administrativa y Talleres 
operativos. En la figura 23 y 24 se presenta las cuatro (4) rutas para; residuos 
ordinarios, peligrosos, reciclables y retal de madera. La recolección de los 
residuos ordinarios empezará desde la oficina de compras en dirección al 
parque automotor donde se ubican los contenedores principales. 
Los residuos reciclables se recolectarán en cajas ecológicas en la parte 
administrativa, una vez estén llenas se conducirán hacia los centros de 
acopios.  
Finalmente los residuos peligrosos generados en los Talleres operativos son 
enviados al centro de acopio, este proceso de recolección se facilitará por la 
cercanía que habrá entre ambos puntos.  
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Figura 25. Ruta interna de recolección de residuos, área Administrativa y 
Talleres operativos 
(Fuente: Elaboración propia) 
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9.1.6 Programa de almacenamiento 
 
El programa de almacenamiento de residuos tiene como objetivo establecer 
condiciones que permitan un manejo adecuado de las diversas corrientes 
establecidas, evitando la propagación de vectores, disminuyendo la 
generación de malos olores y asegurando la protección al ambiente y la salud 
humana.  
En la siguiente tabla se describen los tipos de contenedores y los espacios que 
serán destinados para el almacenamiento. 
Tabla 15. Tipos de contenedores y espacios de almacenamiento 
(Fuente: Elaboración propia) 
Tipo de contenedor o lugar de 
almacenamiento 
Descripción 
Contenedor 200 lts 
 
Contenedor plástico 
para evitar el desgaste 
por corrosión  
Contenedor 200 lts 
con anillo de 
seguridad 
 
Contenedor con anillo 
de seguridad y plástico 
que evita la corrosión 
en caso de derrame de 
químicos en su interior 
Caja de reciclaje 
 
Canastilla plástica 
forrada con lona para 
evitar el desgate, 
separación para papel 
reciclable y reutilizable 
Contenedor de 
transporte 350 lts 
 
Contenedor con llantas 
para que facilita la 
recolección de residuos 
al interior de la 
empresa 
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Guardian 1,5 lts 
 
Contenedor 
exclusivamente para 
medicamentos 
vencidos y agujas 
contaminadas 
Contenedor 616 lts 
 
Contenedor jumbo para 
el almacenamiento 
masivo de residuos, 
especial para espacios 
libres 
Cuarto de basuras 
 
Cuarto de basuras, 
requiere remodelación: 
enchapar el interior con 
baldosa, cambiar las 
puertas de madera por 
metálicas con 
anticorrosivo 
Centro de acopio 
 
Espacio destinado para 
el almacenamiento de 
material reciclable, 
madera y respel, debe 
tener una protección 
contra el ingreso de lluvia 
  
Cada área deberá contar con un número de contenedores cuya capacidad en 
volumen sea acorde a la producción de residuos con respecto a los días de 
almacenamiento y recolección.  
Residuos ordinarios: Se almacenará de forma temporal en contenedores 
plásticos de 616, 350, 200 y 125 litros, acorde al volumen de producción de 
cada área, teniendo en cuenta la densidad promedio hallada en el diagnóstico. 
Tabla 16. Capacidad de almacenamiento de residuos ordinarios 
(Fuente: Elaboración propia) 
Área 
Producción 
(kg/día) 
Producción 
(Kg/3dias) 
Densidad 
(kg/m3) 
Volumen 
generado 
(m3) 
Capacidad de 
Alm. máximo 
(m3) 
Déficit de 
Alm. (m3) 
Fábrica 126,7 380,1 75,73 5,02 2,77 2,25 
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Área 
Producción 
(kg/día) 
Producción 
(Kg/3dias) 
Densidad 
(kg/m3) 
Volumen 
generado 
(m3) 
Capacidad de 
Alm. máximo 
(m3) 
Déficit de 
Alm. (m3) 
Admón 40,5 121,5 43,8 2,77 1,23 1,54 
 
En la tabla 16 se expone el déficit de almacenamiento de residuos ordinarios 
en el área Administrativa (1,54 m3) y Fábrica (2,25 m3), lo que equivale a un 
125,2% y 81,2% respectivamente de la capacidad de almacenamiento actual 
que tiene la empresa. Por lo tanto, el programa propone la compra de los 
siguientes contenedores. 
Tabla 17. Contenedores nuevos para residuos ordinarios 
Fuente: (Elaboración propia) 
Área Déficit 
Contenedores nuevos 
Tipo Unidades Volumen (m3) 
Fabrica 2,25 
Contenedor 200 litros 8 1,6 
Contenedor 125 litros 3 0,375 
Contenedor de 
transporte 350 litros 
1 0,35 
VOLUMEN TOTAL 2,325 
Administración 1,54 
Contenedor 616 litros 2 1,23 
Contenedor de 
transporte 350 litros 
1 0,35 
Volumen total 1,58 
 
Para cubrir el almacenamiento del total de los residuos ordinarios generados 
se requiere la compra de quince (15) contenedores de diversas características 
(tabla 17).  
Residuos reciclables: Los residuos de papel se almacenarán en cajas 
plásticas con una división y señalización para papel reutilizable y reciclable, 
una vez llenas se llevará el material al centro de acopio de cada área. La 
Fábrica contará con  tres (3) cajas ubicadas en las sub.-áreas de corte, diseño 
y administración, asimismo el área Administrativa se dispondrá de dos (2) 
contiguas a las impresoras, estos espacios se seleccionaron estratégicamente 
acorde a las sub-áreas con mayor generación de estos residuos. 
El material de gran tamaño (cartón y plástico) será transportado a los centros 
de acopio, este espacio deberá estar debidamente señalizado, contará con 
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estivas para evitar la humedad del suelo y un techo que evite el ingreso de 
lluvia.   
Residuos peligrosos: Cada botiquín deberá contar con un guardián para el 
acopio de medicamentos vencidos, agujas contaminadas u otros objetos que 
hayan estado en contacto con fluidos corporales. Los residuos peligrosos de 
mayor tamaño se acumularán en contenedores de 200 litros con anillos de 
seguridad y debidamente señalizados. Cada centro de acopio contará con dos 
recipientes y deberá estar diseñado acorde a los criterios establecidos en la 
sección 9.2  Programa de manejo de residuos peligrosos. 
Residuos de madera: El retal de madera se almacenará en un cuarto del 
centro de acopio sobre estivas para evitar la humedad del suelo, los residuos 
de aserrín y viruta generados en las sierras del sector de corte de ebanistería 
se depositarán en costales para facilitar la manipulación del mismo.  
Retal de tela: El almacenamiento de retal de tela se realizará en costales 
debidamente marcados con las etiquetas de: negro, blanco, azul y vario. Este 
proceso formará parte de la separación en la fuente y revalorización debido a 
que facilita la comercialización del material. 
9.1.7 Programa de disposición final  
 
El programa de disposición es el conjunto de acciones finales que realiza la 
empresa sobre los diversos residuos que son generados, estás se enfocan en 
la entrega a terceros para la reutilización, transformación o confinación total 
del material. 
A continuación se especifican las acciones para las diversas categorías de 
residuos y otros que son generados esporádicamente.  
Residuos ordinarios: Se entregarán a la empresa prestadora del servicio de 
recolección de residuos de la ciudad acorde a los horarios establecidos. Por 
otro lado en caso de generarse volúmenes significativos (generalmente por la 
limpieza de bodegas) se procederá a contratar el servicio de recolección 
especial. Los residuos deben cubrirse con lonas evitando el ingreso de agua y 
la generación de malos olores, además se debe extraer los residuos peligrosos 
y reciclables, una vez realizado esta acción se procederá a efectuar la 
contratación con la empresa quien enviará un técnico que determinará el costo 
del servicio.  
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Residuos reciclables: Acorde al programa de revalorización estos residuos 
se trasladarán y venderán a la chatarrería más cerca una vez se hayan llenado 
los centros de acopio.  
Residuos peligrosos: se realizará una contratación con una empresa con 
licencia para el transporte y disposición final de residuos peligrosos (ver 9.2 
manejo de residuos peligrosos) 
Luminarias y residuos electrónicos  La empresa se vinculará al programa 
Lúmina y Ecocómputo liderados por la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia –ANDI- cuyo objetivo es el acopio gratuito de residuos de 
lámparas fluorescentes, bombillos, partes de computadores, televisores, 
radios entre otros. Una vez almacenado una cantidad considerable de estos 
residuos se trasladarán al punto de recolección más cercano.  
Residuos de madera: Se deberá contactar con una empresa que en su 
sistema productivo utilicen leña, se deberá acordar la fecha de entrega y 
planificar con el coordinador de abastecimiento la recolección del material. Una 
vez se entregue la madera se deberá solicitar a la empresa receptora una 
constancia de entrega de residuos de madera. 
Retal de tela: El retal de tela se trasladará y donará a la empresa Mueblería y 
Colchonería Cosmos ubicada en Dosquebradas, hasta que se encuentre una 
organización interesada en comprar el material.  
Escombro: Los residuos de escombro provienen de los desechos de 
construcción, remodelación o demolición de estructura, la composición puede 
ser cerámica, bloques de cemento, roca, tierra, ladrillo, hormigón o argamasas, 
los cuales  son generados esporádicamente en Crisalltex cuando se realizan 
remodelaciones o nuevas construcción.   
Para la disposición el escombro deberá estar totalmente limpio, si el materia 
no se puede limpiar se debe manejar como residuos ordinarios. Estos residuos 
deben transportar a la escombrera municipal, este proceso no tiene ningún 
costo.  
9.2 Programa de manejo de residuos peligrosos  
 
El manejo de residuos peligrosos es el componente principal del plan de 
gestión integral de la organización, debido a la normatividad ambiental vigente 
y las obligaciones impuestas por la CARDER. Si bien, a lo largo de este 
documento se han expuesto algunas acciones de manejo, este capítulo se 
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enfocará en especificar las mismas con el propósito de garantizar una correcta 
gestión.  
A través de una capacitación se instruirá al personal de los talleres y 
coordinador en salud ocupacional en la identificación de los residuos 
peligrosos acorde a las categorías establecidas en el Decreto 4741 de 2005, 
esto con el fin de facilitar la entrega de los residuos a terceros. A continuación 
se presenta los residuos y corriente según la norma.  
Tabla 18. Clasificación final de residuos peligrosos 
(Fuente: Elaboración propia) 
Residuos Tipo 
Clasificación 
Dec. 4741/05 
Pinturas, anticorrosivo, 
tóners y aerosoles 
Tintas, pinturas, lacas o 
barnices 
Y12 
PL 285, carpincol, pegante 
999, masillas, entre otros 
Plastificantes, resinas y 
adhesivos 
Y13 
Aceite penetrante, maxter 
lubricante, caite mineral, 
entre otros 
Desechos de aceites 
minerales 
Y8 
Thinner, ácido acético, 
hidróxido de sodio, varsol. 
Desechos de disolventes Y7 
objetos que hayan tenido 
contacto con fluidos 
corporales 
Desechos clínicos y 
afines 
Y1 
Medicamentos vencidos o 
recipientes de 
medicamentos 
Desechos de 
medicamentos y productos 
farmacéuticos. 
Y3 
Lámparas fluorescentes y 
bombillos 
Desechos compuestos de 
mercurio 
Y29 
 
Acorde al programa de almacenamiento, se depositaran en contenedores de 
200 litros con tapa, anillo de seguridad y marcados con una etiqueta de 
residuos peligrosos. Los contenedores se ubicarán en cuartos especiales de 
los centros de acopio que deberán poseer las siguientes características. 
 Sitió de fácil acceso para el transporte y para situaciones de emergencia. 
 
 Estar sobre terreno estable. 
 
 Alejado de fuentes hídricas. 
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 Tener muros cortafuego, no puede ser de un material combustible 
(madera). 
 
 El suelo debe de ser impermeable. debe ser liso sin ser resbaloso y libre 
de grietas que dificulten su limpieza. Se recomienda un desnivel de un 1%. 
 
 Debe de tener un techo que no admita el ingreso de agua lluvia, el soporte 
del techo no debe de ser de un material combustible. 
 
 Preferible que el lugar de almacenamiento sea frío. 
 
 A su alrededor no debe haber material inflamable. 
 
 Debe de estar señalizado “Área de almacenamiento de residuos 
peligrosos”. 
La entrega debe realizarse mínimamente una vez por año según el parágrafo 
N°1 del Articulo N° 10, capitulo N°3 del decreto 4741 de 2005, o cada vez que 
los contenedores estén llenos. Para realizar la entrega se deben empacar los 
residuos en bolsas de color rojo con el fin de advertir a todo el personal de la 
empresa que el contenido de las bolsas tienen características de peligrosidad. 
El calibre de la bolsa debe ser igual o superior a 1.6 micromilésimas de 
pulgada. 
El rotulado de los residuos peligrosos se realizará según las criterios 
establecidos en el decreto 1609 de 2009 que reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. El  
rotulo deberá contener el nombre de los residuos, pictograma según las 
características, fecha de generación, fecha de entrega, cantidad e 
identificación.  
La entrega final debe realizarse a través de la contratación de una empresa 
privada con licencia ambiental vigente, emitida por la autoridad ambiental que 
certifiqué el permiso de manejo, transporte y disposición final de residuos 
peligrosos. 
En el eje cafetero operan diversos entes privados con la prestación de este 
servicio, lo más destacados son: Lito Gestión integral de excedentes 
industriales y residuos peligrosos, RH Servicio integral de aseo especial y 
Empresa de Desechos Especiales S.A.  
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Figura 26. Rótulos para residuos peligrosos 
(Fuente: Elaboración propia) 
El proceso de entrega se debe se realizar conforme a lo establecido al 
siguiente diagrama (el proceso está integrado por manejo interno y externo de 
los residuos peligrosos). 
 
Figura 27. Proceso para la entrega de residuos peligrosos  
(Fuente: Elaboración propia) 
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9.3 Programa de capacitaciones 
 
El programa de capacitaciones es transversal a los demás programas que 
conforman el Plan de Gestión Integral, permite establecer las directrices para  
crear y promover conciencia y educación en los empleados de la organización 
en lo que respecta al manejo de residuos, asegurando el cumplimiento de los 
programas. 
Las capacitaciones estarán dirigidas principalmente a los cargos que tienen 
relación directa en el manejo de residuos (personal de limpieza, Talleres 
operativos, infraestructura, compras, entre otros), asegurando así un  
desarrollo idóneo del programa. A continuación se presenta los temas 
centrales de las capaciones: 
 Manejo de residuos peligrosos: Esta capacitación permitirá que los 
empleados identifiquen y clasifiquen los residuos peligrosos que son 
generados, además de establecer las medidas de protección personal que 
deben tener para la correcta manipulación del material. 
 
 Manejo de eventualidades: Se informará al personal de las acciones que 
deben realizar en caso de que se materialice condición de riesgo 
relacionada con los residuos sólidos. 
 
 Manejo de cajas ecológicas: Se instruirá a los empleados para un 
correcto manejo de las cajas ecológicas, esta labor contribuirá al buen 
desarrollo y resultado del programa de revalorización.   
 
 Selección de material aprovechable: Los empleados recibirán una 
capacitación que fomente la separación de los residuos reciclables de los 
otros residuos. Está actividad estará dirigida a los operarios de los Talleres 
operativos y empleados de servicios generales quienes se encargarán del 
manejo de los centros de acopio.   
 
 Mantenimiento del centro de acopio: El centro de acopio requiere un 
mantenimiento constante que permita mantener condiciones de salubridad 
y orden. El personal encargo recibirá instrucciones para realizar una 
constante supervisión y manejo de estos espacios informando al 
departamento de gestión ambiental cuando se estén colmatando de 
residuos para liberación.  
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 Movilización interna de residuos: Se dará a conocer al personal 
encargado del manejo de residuos las rutas de movilización con el objetivo 
de mejorar la circulación de los residuos.  
 
9.4 Programa de contingencias 
 
El objetivo del programa de contingencias es controlar las emergencias que se 
materialicen asociadas directamente al manejo de residuos sólidos,  por lo 
tanto se deben establecer acciones que de forma planificada que permitan 
inmediata respuesta a los eventos.  
Las emergencias que se pueden presentar en con relación al manejo de 
residuos son: 
 Incendios en las zonas donde se almacenan los residuos 
 Derrame de residuos peligrosos líquidos 
 Colmatación de los recipientes 
 Inundación en las zonas de almacenamiento de residuos 
 Irritación cutánea a los empleados asociado a la manipulación de respel 
 Propagación de vectores 
La emergencia será atendida por personal de la empresa capacitado en el 
manejo de los eventos descritos con anterioridad, además deberán tener un 
equipo de seguridad garantizando la protección de los empleados. Cuando el 
evento supere las capacidades de la empresa se deberá contactar a una 
entidad externa acorde a las características de la eventualidad.  
Tabla 19. Entidades en el manejo de emergencias  
 (Fuente: Elaboración propia) 
Entidad Contacto 
Bomberos de Pereira 326 4612 
Defensa civil 144 
Carder 314 1455 
Cruz roja 132 
Línea Única de Atención de Emergencias 123 
Atesa de Occidente S.A E.S.P 315 3982 
Emdepsa S.A 338 7769 
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La acciones que se deben realizar frente a las contingencias: 
Incendios en las zonas donde se almacenan los residuos: Tras la 
materialización de un incendio en los centros de acopio se deberá intervenir 
de forma instantánea en las siguientes acciones, (I) retirar los materiales 
cercanos evitando así la propagación del fuego, (II) colocarse el equipo de 
seguridad si el fuego supera un metro de altura, (III) recurrir a un medio para 
extinguir el fuego (Polvo  químico  seco,  CO2,  rocío  de  agua o  espuma 
regular) y (IV) verificar si se ha extinguido en su totalidad el fuego.  
Derrame de residuos peligrosos líquidos: Los derrames son ocasionados 
por averías en los recipientes o porque no están debidamente tapados, por lo 
tanto se debe cerciorar que los cuñetes y demás recipientes se encuentren en 
perfecto estado. Los derrames están asociados generalmente al manejo de 
residuos peligrosos, comprendiendo pinturas, pegantes, aceites entre otros.  
Para atender la emergencia de derrame se debe (I) intervenir directamente 
sobre el recipiente para mitigar la propagación, (II) evitar rociar con agua pues 
extendería el derrame, (III) alejar fuentes que puedan generar ignición con el 
líquido implicado, (IV) esparcir sobre la mancha aserrín, arena o tierra con el 
fin de absorber el líquido, (V) depositar el material de absorción en una bolsas 
posteriormente depositarla en los contenedores de residuos peligrosos.  
Colmatación de los recipientes: En caso de que se presente una 
colmatación de residuos en los recipientes de las diversas áreas se debe 
proceder a; (I) verificar si todos los recipientes se encuentran en el mismo 
estado, (II) se deben empacar los residuos en bolsas plásticas con el objetivo 
de evacuar algunos recipientes, (III) las bolsas deberán llevarse al cuarto de 
basuras (Fábrica) o contenedores principales (Zona administrativa) hasta su 
recolección final por la empresa prestadora del servicio de aseo, (IV) si el caso 
es crítico se deberá llamar a Atesa de Occidente para un servicio de 
recolección especial que permita depurar el área de forma total.  
Inundación en las zonas de almacenamiento de residuos: Las 
inundaciones pueden ocasionar que los residuos implicados en el evento 
tengan un periodo de descomposición más acelerado, por lo tanto, en caso de 
una materialización del evento se debe, (I) detener la fuga o fuente que 
ocasiona la inundación, (II) separar los residuos mojados de los secos, (III) 
empacar en bolsas plásticas de alto calibre los residuos mojados con el fin de 
evitar la propagación de malos olores. Como medida preventiva se debe 
detectar las zonas donde se pueden presentar fugas de agua y repararlas. 
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Afectación dermatológica, ocular o respiratoria: Si se presenta un 
accidente causado por el contacto de un empelado con un residuo, se debe 
reporta inmediatamente al coordinador de salud y seguridad, quien se 
encargará del proceso de atención al afectado.  
Propagación de vectores: Si las zonas destinadas para el almacenamiento 
de residuos presentan una propagación de vectores, se debe recurrir a una 
inspección cuyo objetivo sea encontrar la razón de la proliferación, de no ser 
encontrada se procederá a contratar una empresa para la fumigación de las 
áreas donde se ha detectado la plaga.  
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10. SEGUIMIENTO DEL PLAN  
 
Trazar directrices que permitan realizar seguimiento al Plan de Gestión Integral 
es vital para su continuidad y mejora. Se busca detectar oportunamente 
deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste para optimizar la gestión y 
los resultados esperados, por lo tanto el seguimiento debe realizarse durante 
la ejecución del cada programa.  
El seguimiento solo será de utilidad si se crea un sistema de recopilación de 
datos y se analiza la información, ya sea de características cualitativas o 
cuantitativas. Las herramientas de la recolección de información son: 
cuestionarios, entrevistas, reuniones con los empleados, informes de campo y 
observación.  
A través de indicadores de gestión se realizará seguimiento ya que permiten 
conocer si  las acciones se están desarrollando en las condiciones en las que 
se planificaron, por lo tanto los indicadores deberán ser simples, medibles y 
realistas 
Indicador de almacenamiento de residuos peligrosos: por medio del 
indicador de almacenamiento de residuos peligrosos se conocerá en primera 
instancia como se ha gestionado la disposición temporal de estos residuos en 
las instalaciones. 
Meta: Dar manejo adecuado al 100% de los residuos peligrosos que son 
generados en la empresa en un periodo de seis (3) meses. 
 
Indicador de almacenamiento de respel =  
Kg almacenados de respel al mes
Kg de respel generados al mes
∗ 100 
 
 No cumplida: ≤30% 
 Medianamente cumplida: Entre 30,1% y 65% 
 Casi cumplida: Entre 65,1% y 99,9% 
 Cumplida: =100% 
Indicador de capacitaciones: las capacitaciones en el manejo de residuos 
se deben realizar en área propuestas, esto con el fin de conocer el grado de 
eficiencia de programa de capacitaciones por cada unidad de análisis y tomar 
medidas en la siguiente fase de planificación.  
Meta: capacitar al 100% del personal que tiene relación directa en el manejo 
de residuos en un periodo de seis (6) meses. 
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Indicador de capacitaciones =  
N° de personas capacitadas
Personas convocadas a  capacitación
 ∗ 100 
 No cumplida: ≤50% 
 Medianamente cumplida: Entre 50,1% y 80% 
 Casi cumplida: Entre 80,1% y 99,9% 
 Cumplida: =100% 
Indicador de respel entregado: Este indicador requiere de los registros de 
generación de residuos peligrosos y de los volúmenes entregados a la 
empresa certificada en manejo de residuos peligrosos. Proporciona 
información de la eficiencia del programa de disposición y manejo de residuos 
peligrosos.  
Meta: entregar el 100% de los residuos peligrosos generados a una empresa 
certificada para su disposición final en un periodo máximo de doce (12) meses. 
Indicador de respel entregado =  
Kg de respel entregados
Kg de respel generados 
∗ 100 
 No cumplida: ≤30% 
 Medianamente cumplida: Entre 30,1% y 65% 
 Casi cumplida: Entre 65,1% y 99,9% 
 Cumplida: =100% 
Indicador de programas ejecutados: Este indicador representa de forma 
integral el desarrollo de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, debido 
a que sus resultados equivalen de forma porcentual el avance del mismo plan. 
Meta: Ejecutar el 80% de los programas propuestos en el PGIRs en un periodo 
de doce (12) meses.  
Indicador de programas ejecutados =
Programas ejecutados
Programas propuesto en el PGIRS
∗ 100 
 No cumplida: ≤35% 
 Medianamente cumplida: Entre 35,1% y 50% 
 Casi cumplida: Entre 50,1% y 79,9% 
 Cumplida: ≥80% 
Indicador de disminución en la fuente: Permite determinar si las acciones 
aplicadas en el programa de disminución en la fuente han repercutido en la 
generación de los diversos residuos generados. Para esto se debe tener 
registros del antes y después de la aplicación del programa de una media móvil 
del residuo que se desee evaluar. 
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Meta: disminuir la generación del residuo a evaluar en un periodo de seis (6) 
meses.  
Indicador de disminución en la fuente =
Media movil despues del programa
Media movil antes del programa
∗ 100 
 
Indicador de disposición final: se debe realizar una disposición a cada 
residuo generado, acorde a lo establecido en el programa de disposición final. 
Este indicador permitirá conocer el estado del programa y realizar ajustes si 
se requiere.  
Meta: disponer 100% adecuadamente el residuo a evaluar en un periodo de 
doce (12) meses.   
Indicador de disposición final =
Kg del residuo dispuesto
Kg del residuo generado
∗ 100 
 No cumplida: ≤60% 
 Medianamente cumplida: Entre 60,1% y 80% 
 Casi cumplida: Entre 80,1% y 99,9% 
 Cumplida: =100% 
Indicador de  revalorización: se debe realizar seguimiento a los ingresos no 
operacionales –INO- que generará el programa de revalorización. Este 
indicador permitirá argumentar a la gerencia los beneficios de la 
implementación de PGIRS mediante el análisis del margen de retribución 
económica que genera el mismo.   
Meta: aumentar los ingresos operacionales en un 5% con respecto del mes 
anterior a partir del segundo mes de la implementación del programa.  
Indicador de revalorización = (
INO del mes de análisis 
INO del mes anterior
− 1) ∗ 100 
 No cumplida: ≤1% 
 Medianamente cumplida: Entre 1,1% y 3% 
 Casi cumplida: Entre 3,1% y 4,9% 
 Cumplida: =5% 
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11. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto requerido para la ejecución del plan  de gestión Integral de 
Residuos Sólidos en los primeros nueves se  presenta en la siguiente  tabla. 
Tabla 20. Presupuesto del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 (Fuente: Elaboración propia) 
Programa Descripción Cantidad 
Costo 
unitario 
Costo total 
Separación en la 
fuente 
Dotación para manejo 
de respel (guantes 3M 
y tapabocas) 
16 $17.400 $278.400 
Construcción de 
centros de acopio 
2 $350.000 $700.000 
Remodelación de 
cuarto de basuras 
1 $600.000 $600.000 
Revalorización 
Transporte material 
reciclable 
12 $10.000 $120.000 
Recolección 
Contenedor de 
transporte 350 lts 
1 $429.936 $429.936 
Almacenamiento 
Guardián 1,5 lts 14 $3.400 $47.600 
Contenedor de 200 lts 10 $75.000 $750.000 
Contenedor de 125 lts 3 $45.000 $135.000 
Contenedor 616 lts 2 $840.000 $1.680.000 
Cajas de reciclaje 5 $15.000 $75.000 
Capacitación 
Refrigerio 
capacitaciones 
100 $5.000 $500.000 
Papelería 125 $200 $25.000 
Gestión de 
residuos 
peligrosos 
Bolsa roja 90x110, 
calibre 1.6 
50 $578 $28.900 
Etiquetas para las 
bolsas 
50 $200 $10.000 
Evacuación de 
residuos peligrosos 
259.2 
(Kg) 
$1.500 $388.800 
TOTAL $5.768.636 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Las actividades que se encuentran en los meses 1-4 señalados en color verde 
deberán ejecutarse en el corto plazo, las actividades de los meses 5-8 se 
realizarán en un mediano plazo y las actividades que se realicen a partir del 
mes nueves serán a largo plazo. 
Tabla 21. Cronograma de ejecución del plan 2016.  
(Fuente: Elaboración propia) 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN 2016 
ACCIÓN 
MESES 
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Semana 
1 
- 
2 
3 
- 
4 
1 
- 
2 
3 
- 
4 
1 
- 
2 
3 
- 
4 
1 
- 
2 
3 
- 
4 
1 
- 
2 
3 
- 
4 
1 
- 
2 
3 
- 
4 
1 
- 
2 
3 
- 
4 
1 
- 
2 
3 
- 
4 
1 
- 
2 
3 
- 
4 
a. Zonificar áreas por corrientes de 
residuos 
                  
b. Identificar y ejecutar medidas 
para disminuir la generación de 
residuos 
                  
c. Identificar zonas de mayor 
generación de material reciclable 
                  
d. Instalar cajas de reciclaje en 
lugares de generación de papel 
                  
e. Instruir al personal en el manejo 
de residuos reciclables 
                  
f. Recolectar y vender los residuos 
reciclables reciclable 
                  
g. Comprar de contenedores para 
los diversos tipos de residuos 
                  
h. Construcción de los centros de 
acopio 
                  
i. Mejoramiento de cuarto de 
basuras 
                  
j. Capacitación y designación de 
responsabilidades en los centros 
de acopio 
                  
k. Disposición final de residuos                   
l. Capacitación en el manejo de 
residuos peligrosos 
                  
m. Entrega inicial de residuos 
peligrosos 
                  
n. Capacitación del programa de 
contingencia 
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13. CONCLUSIONES  
 
La empresa Crisalltex S.A definió una Política de Gestión Ambiental  en el año 
2009, no obstante, no se designó un cargo específico para asumir la 
responsabilidad de formular y ejecutar acciones enfocadas al manejo de 
residuos sólidos. Por lo anterior el departamento de gestión ambiental 
constituido en marzo de 2016 debe desarrollar planes, programas y proyectos 
en dirección la gestión ambiental.  
A consecuencia del desconocimiento del personal de la empresa en las 
obligaciones normativas existentes para la gestión de residuos peligrosos, no 
se han realizado acciones enfocadas al manejo de estos. Lo anterior se 
evidencia por volumen de residuos peligrosos encontrados en la primera 
jornada de recolección y entrega (259,2 kg) con respecto a volumen hallado 
en el cálculo de la Media Móvil (50,3 kg).  
La empresa presenta dificultades para los almacenamientos de las diversas 
categorías de residuos establecidas, principalmente ordinarios y peligrosos, 
debido a que el volumen generado del primero dúplica la capacidad de 
almacenamiento en múltiples áreas, y en el segundo caso no existe ningún 
sistema de almacenamiento. Por lo anterior, se hace urgente ejecutar el 
programa de almacenamiento y la compra respectiva de contenedores.  
Existe la oportunidad de generar ingresos no operacionales a través de la 
venta de los residuos reciclables, que, aunque ocasionalmente se ha vendido 
este material, no ha representado una actividad significativa dentro la 
organización, no obstante el PGIRS puede sistematizar este proceso a través 
de un programa, obteniendo ingresos que pueden utilizarse para el 
financiamiento de las actividades de departamento de gestión ambiental de la 
empresa.  
La construcción del centro de acopio en el taller principal es esencial para el 
óptimo funcionamiento de los programas de separación en la fuente y 
almacenamiento, debido a que configuran un nuevo manejo en las diversas 
corrientes de residuos.    
Por último se debe resaltar que en la actualidad se han adelantado acciones 
dirigidas a mejorar las condiciones de almacenamiento y capacitación del 
personal, asimismo la comunidad de la empresa presenta un interés favorable 
para la ejecución de los programas del PGIRS.  
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14. RECOMENDACIONES 
 
Desarrollar e implementar continuamente proyectos en el programa de 
capacitaciones es esencial ser transversal a los demás programas formulados 
en el PGIRS, pues asegura la dispersión del conocimiento en el manejo 
integral e idóneo de residuos sólidos. 
Se debe documentar la ejecución de cada programa y actividad relacionada 
con el manejo de residuos sólidos, lo anterior tiene como objetivo analizar por 
medio de los indicadores de gestión la eficacia e impacto que tuvo dicha 
ejecución y realizar ajustes en pro de un mejoramiento. 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos debe ser actualizado cada 
cuatro (4) años o cuando se realicen ajustes significativos en las operaciones 
de la empresa que puedan afectar la producción o tipo de residuos generados.  
El departamento de salud y seguridad en el trabajo debe velar que el equipo 
de protección personal se encuentra en óptimas condiciones con el fin de 
evitar contratiempo cuando se presenten cuando se materialice una situación 
de emergencia.  
Las acciones se deben ejecutar trabajando de forma interdisciplinar con otras 
áreas de la empresa con el fin de garantizar que todos los procesos se 
desarrollen acorde a lo planificado.  
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ANEXO A. Matriz GAP 
 
 
MATRIZ GAP 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
CÓDIGO GA.FOR.001 
VERSIÓN 1 
FECHA  
 
Fecha de 
elaboración: 
Hora: Municipio: Lugar: 
    
DESCRIPCIÓN  
 
Con el objetivo de conocer cómo se encuentra la empresa CRISALLTEX S.A en el 
manejo de residuos sólidos se documenta a través de una matriz GAP el estado 
actual de la misma. Lo anterior hace parte de la revisión ambiental inicial –RAI- que 
es el punto de partida para la construcción de un sistema de gestión ambiental para 
la empresa. 
 
Dicha matriz está basada en los términos de referencia establecidos por la norma 
NTC ISO 14001:2004  cuyo objetivo orientar por medio de requisitos el desarrollo 
de sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta la identificación de los 
aspectos, impactos y legislación ambiental vigente.  
 
A continuación se anexa la matriz GAP. 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES Y/O RECOMENDACIONES  
 
 
Persona que 
realizó el 
documento 
John Edward Pérez 
Salazar 
 
Persona que 
atendió la visita 
 
Cargo 
Coordinador de 
gestión ambiental 
Cargo  
Firma  Firma  
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MATRIZ GAP - REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL  
CRISALLTEX S.A  
2016 
 
Pregunta Si No Observaciones 
1. Requisitos generales 
¿La organización tiene un Sistema de Gestión 
Ambiental establecido, documentado e 
implementado? 
   
¿La empresa tiene definido y documentado el 
alcance de su Sistema de Gestión Ambiental? 
   
¿La empresa ha realizado acciones en 
función del manejo de residuos sólidos 
ordinarios y peligrosos? 
   
2. Política ambiental 
¿Existe una la política ambiental de la 
organización? 
   
¿Incluye un compromiso de mejora continua y 
prevención de la contaminación? 
   
¿Incluye un compromiso de cumplir con los 
requisitos legales relacionados con el manejo 
de residuos sólidos? 
   
¿Se comunica a todas las personas que 
trabajan para la organización sobre la política 
ambiental? 
   
¿Está disponible la política ambiental al 
público? 
   
3. Aspectos e impactos ambientales 
¿Existen los procedimientos establecidos e 
implementados para la identificación de los 
aspectos ambientales? 
   
¿Existe la documentación actualizada de la 
información  obtenida de los aspectos 
ambientales? 
   
¿Se ha realizado y documentado una matriz de 
impactos ambientales? 
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¿Se determinado los aspectos ambientales 
significativos por medio de una matriz de 
impactos ambientales? 
 
   
4. Requisitos legales y otros requisitos 
¿Se han  identificación de los requisitos legales 
asociados a los aspectos ambientales de la 
organización? 
 
   
¿Se ha desarrollar acciones para el 
cumplimiento de los requisitos legales? 
 
   
5. Objetivos, metas y programas 
¿Existen objetivos y metas en la gestión de 
residuos sólidos establecidos, implementados 
y documentados? 
   
¿Los objetivos y metas son medibles y 
coherentes con la política ambiental? 
   
¿La organización establece, implementa y 
mantiene  programas para alcanzar los 
objetivos y metas? 
   
¿Los programas incluyen la asignación de 
responsabilidades para lograr los objetivos y 
metas en las funciones y niveles pertinentes 
así como los medios y plazos para 
alcanzarlos? 
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ANEXO B. Lista de chequeo 
 
 
Fecha de 
elaboración: 
Hora: Municipio: Lugar: 
    
 
DESCRIPCIÓN  
 
Las listas de chequeo son herramientas que se fundamenta en la realización de 
preguntas que están orientadas a identificar problemas  de una forma detallada y 
que sirven para el desarrollo de soluciones  o la detección de oportunidades de 
mejora. Para una óptima recolección de datos a través de la lista de chequeo se 
recorre cada una de las áreas de la empresa.  
 
Las listas de chequeo del presente documento se fundamentan en seis (2) 
aspectos ambientales que son los siguientes: 
 
 Generación de residuos peligrosos  
 Generación de residuos ordinarios 
 
Es de importancia mencionar que estas listas de chequeo hacen parte de la 
Revisión Ambiental Inicial –RAI-  que es el punto de partida para la construcción 
de un sistema de gestión ambiental empresarial y algunas de las preguntas de la 
lista de chequeo de consumo de materias primas e insumos se desarrollaron por 
medio del documento guía; Listas de chequeo formulado por la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Argentina en el año 2007.  
 
A continuación se anexa las listas de chequeo. 
 
OBSERVACIONES GENERALES Y/O RECOMENDACIONES  
 
 
 
 
LISTA DE CHEQUEO 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
CÓDIGO GA.FOR.002 
VERSIÓN 1 
FECHA  
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LISTAS DE CHEQUEO - REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL  
CRISALLTEX S.A  
2016 
GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS -RESPEL 
N° PREGUNTA SUGERIDA SI NO +/- OBSERVACIONES 
1 
¿Conoce lo que es un residuo 
peligroso? 
    
2 
¿Conoce que es un Plan de 
Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos? 
    
3 
¿Conoce la empresa los  RESPEL 
que se generan? 
    
4 
¿De la siguiente lista de residuos 
peligroso qué tipo se produce? 
 
Corrosivo   
Reactivo  
Explosiva  
Inflamable  
Infeccioso  
Radiactivo  
Tóxico  
Hospitalario  
5 
¿Si señalo en la lista los residuos 
hospitalarios, estos son 
almacenados en guardianes? 
 
    
6 
¿Existen registros de los RESPEL 
generados por cada área de 
trabajo? 
    
7 
¿Qué cantidad de residuos 
peligrosos son generados? 
Kg/día   
Kg/sem  
Kg/mes  
8 
¿Existe una ruta de manejo interno 
de RESPEL? 
    
9 
¿Existen espacios designados 
para la disposición temporal de los 
residuos? 
    
10 
¿Existen recipientes especiales 
para la disposición temporal de 
RESPEL? 
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11 
¿Los recipientes se encuentran 
rotulados? 
    
12 
¿Utilizan elementos de protección 
personal para recolección de 
RESPEL? ¿Cuáles? 
    
13 
 
¿Existen actividades para 
minimizar la generación de 
residuos peligrosos? 
 
    
14 
¿Se ha comunicado la empresa 
con entidades especializadas el 
manejo externo de RESPEL? 
    
15 
¿La empresa está asesorada por 
medio de un profesional idóneo 
para el manejo de RESPEL? 
    
   
 
  
OBSERVACIONES  
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GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS 
 
N° 
 
PREGUNTA SUGERIDA 
 
SI 
 
NO 
 
+/- 
 
OBSERVACIÓN 
1 
¿Se ha identificado los diferentes 
tipos de residuos que son 
generados? 
    
2 
¿Existen recipientes plásticos y/o 
metálicos para la recolección de 
los residuos? 
    
3 
¿Los lugares donde están los 
recipientes de almacenamiento 
son fijos? 
    
4 
¿Conoce la cantidad de residuos 
que son generados? 
Kg/día   
Kg/sem  
Kg/mes  
5 
¿Se hace una separación en la 
fuente de los residuos? 
    
6 
¿Existen diferentes recipientes que 
faciliten la separación en la fuente? 
    
7 
¿Qué se hace con los residuos 
reciclables? 
Se venden   
Se donan  
No se 
recicla 
 
8 
¿Conoce la frecuencia con la cual la 
empresa de aseo de la ciudad 
recolecta los residuos? ¿Cuál es? 
    
9 
¿Conoce la entidad que se encarga 
de la recolección? (nombre de la 
entidad) 
    
10 
¿Existen vehículos que faciliten el 
transporte en el momento de la 
entrega a la entienda recolectora? 
    
11 
 
¿Se toman medidas de protección 
para el transporte de los residuos 
que se generan? 
 
    
12 
¿El lugar donde se almacenan los 
residuos sólidos está cubierto para 
la protección de la lluvia? 
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OBSERVACIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
¿Se ha asociado la generación y 
acumulación de residuos con la 
propagación de vectores? 
    
 
14 
¿Qué tipo de vectores habitan las 
instalaciones? 
Roedores   
Insectos  
Otros, 
¿Cuál? 
 
15 
 
¿Se han tomados medidas para el 
control de los vectores? 
    
16 
¿Existen actividades para 
minimizar la generación de 
residuos? ¿Cuáles? 
 
    
17 
¿Se ha identificado los residuos que 
se generan en cada área? 
 
    
18 
¿Se tienen registros de los residuos 
generados por cada área? 
    
19 
¿Se ha delegado responsabilidades 
en la recolección para el manejo de 
los residuos? 
 
   
20 
¿Conoce los impactos ambientales 
que ocasiona el inadecuado manejo 
de los residuos? 
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ANEXO C. Formato de registro de respel  
 
 
Fecha de 
elaboración: 
Hora: Municipio: Lugar: 
    
 
Número Residuo Procedencia 
Clasificación 
Dec. 
4741/2005 
Cantidad (kg) 
1 Envases de pintura  Y12  
2 Tóner  Y12  
3 Envases de pegante  Y13  
4 Residuos de estuco  Y13  
5 Botellas de thinner  Y7  
6 Trapos contaminados  Y7  
7 
Recipientes de 
catalizador o varsol 
 Y7  
8 Lámparas fluorescente  Y29  
9 Agujas contaminadas  Y1  
10 
medicamentos 
vencidos 
 Y3  
11 otro     
TOTAL (Kg)  
OBSERVACIONES 
 
Firma profesional responsable:  
 
REGISTRO DE RESPEL 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
CÓDIGO GA.FOR.003 
VERSIÓN 1 
FECHA  
